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^ "—-mi m m 
raNTERN. 
CHESTER, 5. C., TUESDAY, MARCH 22, 1904. PUBLISHED TUESDAY 5 t 
A g a i n i t T h e . M e t -
W A S H I N G T O N L E T T E R 
L c g r s l a t i v r i n d A d m t n i a t r a -
- S u p r e m e 
" WASHINGTON, D . C . , March 1 7 , 
1 9 0 4 . — C o n g r e s s h a s cooled d o w n 
s o m e w h a t , b u t it i s still in a s t a t e 
Of obv ious ebull i t ion ove r t h e Brie-
t o w repor t . - T h e s torm is h u s h e d 
b a t s t i l l . t he .waves run h i g h . " T h e 
t d i f f e r e n c e s b e t w e e n t h e legislat ive 
• y - r ^ a n d a d m i n i s t r a t i v e b r a n c h e s of t h e 
f j g o v e r n m e n t h a v e a s s u m e d t h e c h a r -
..jJ ec t e r and-propor t ions of a well de-
fined q u a r r e l . T h e r e w a s a n o t h e r 
' - e rup t ion y e s t e r d a y In f h e House 
W h e n it b e c a m e obv ious t h a t t h e 
C M c C i l l c o m m i t t e e wou ld not e x o n -
1~ 0 , 0 , 8 t h , n t w o - t h i r d s of t h e 
" - m e m b e r s i ncu lpa t ed , and t h e equa l -
ly impor t an t f ac t t h a t s e v e r a l ' l e a d -
ing m e m b e r s of t h e House would 
b e l e f t w i t h o u t v ind ica t ion . T h e s e 
las t M y ' . p l a i n l y , • ' W e h a v e dotie 
n o t h i n g to b e a s h a m e d o f , aittl no th -
ing to apologise fo r . W e a r e s imp-
l y s l a n d e r e d b y r e c k l e s s m e n . " 
D e m o c r a t i c o ra to r s , - l ike Mr . G r i g g s 
of G e o r g i a rep ly " Y o u h a v e ove r -
Worked y o u r Mnflaonce. ' You 
h a v e t r i ed to: bul ldoze t h e d e p a r t -
m e n t a n d h a v e got f a v o r s w h i c h 
" y o u w e r e no t en t i t l ed t o ; T h e l a w 
t i u b e e n t n f l id w i t h . T h e obv ious 
reeu l t is t o s h o w t h a t one p a r t y h a s 
b e e n in "office too l o n g . " 
* T h e f a c t s e e m s to b e t h a t t h e 
" leg i s la t ive d e p a r t m e n t h a s . a t t e m p t -
a d to a s s u m e t h e f u n c t i o n s of t he 
! £ - e x e c u t i v e s - C o n g r e s s m e n w h o w e r e 
fe's-."- .J .• -elected u / . cohs ide r na t iona l policies 
•: . a n d p a s s t leedfj j l l awa h a v e s p e n t 
t b e f r t ime Trr--»*ishing a round to 
J - b u r e a u s and d e p a r t m e n t s , t o ge t 
^ v a r i o u s j o b s done for t h e i r cons t i -
t u e n t s , to ge t h e n c h m e n a n d h e n c h -
^ w o m e n appo in ted to c l e r k s h i p s b y 
I V e v a d i n g t h e civil s e r v i c e e x a m i n a -
t t ion , to ge t con t rac t s for l ively con-
s t i t u e n t s a n d to ob ta in larger sa l a r -
k. i ea a m i p r o m o t i o n s for c l e rk s w h o 
1 a r e a l r eady o v e r p a f d . . G e n e r a l 
/ • G r o s v e n o r de f ian t ly s a y s " a l a r g e 
p a r t of our l eg i t ima te w o r k is in t h e 
d e p a r t m e n t s t o ge t t h i n g s done for 
< • - ou r people a t h o m e . I a l w a y s h a v e 
d o n e i t a n d a l w a y s w i l l . " T h e de-
T-',partments object t o th is a s meddle-
a o m a i n t e r f e r e n c e , a n d it m u s t be 
v. ^ conceded b y all t h a t s u c h se rv ice is 
not p rec i se ly w h a t C o n g r e s s m e n 
a r e e lec ted f o r . ... 
A i - ' T h e o u t c o m e of t h e e x a s p e r a t i n g 
t u m u l t is l ikely to be s o m e decision 
- a e t o C o n g r e s s i o n a l e t h i c s . Some 
@*5^ c o n c u r r e n t u n d e r s t a n d i n g b e t w e e n 
I f o y r e p r e s e n t a t i v e s and m e m h e r s of t h e 
- C a b i n e t a s to the m a n n e r of doing 
' v : c e n t e r an J i ts m e m b e r s a r e d a t e r m -
^ . Ined to find ou t w h e t h e r t h e y c a n 
M hold u p the i r p l a t t e r s for pie t h a t ; • l eg i t imate ly belong to the i r p a r t y , 
- w i t h o u t beings t h e m s l a v e s held u p 
j- t o popu la r r ep roba t i on . M a n y 
- m e m b e r s of both p a r t i e s a r e in fa -
v o r of abo l i sh ing t h e civil s e rv i ce 
fe; w i r e f e n c e a n d r e a a s e r t l n g t h a t t o 
I ^ fc- t he v i c to r s belong t h e spoi ls . 
s *£ . T h e r e is a B u r e a u of S t a n d a r d s 
in W a s h i n g t o n . C o n g r e s s h s v i n g 
a p p r o p r i a t e d a q u a r t e r , of a million 
dol la rs for t h e bui lding. Same peo-
e g ; : p la a r e c u i i o u s to k n o w w h a t e x -
cuse it h a s . for e x i s t i n g . A m o n g 
- e t h e r t h i n g s i t g e t s up a p p a r a t u s 
for m e a s u r i n g t e m p e r a t u r e , t i m e , 
s p a c e a n d e lec t r ic i ty a n d for . t e s t i n g 
p u r i t y of s u g a r . It i s a n e w 
, be longs to t h e ' w e a t h e r B u r e a u a n d 
be t s i u l l 
ed t h a t 
W a r a wa r r io r n a m e d Rooaevel t 
; , ca l led ex-Gcryarnof t o t f g of Massa-
c h u s e t t s »n old f o g y . T h e r e i s a 
- . h e a r t i i c k e n i n g r u m o r t h a t t h i s c a r e 
less r e m a r k h a s s t i r r ed -up t h e o k 
. ' g e n t l e m a n to t a k e a s e a t in t h e 
i U a i t e d S u t e S e n a t e , i f b e c a n die-
1 i t* preseh t ; !beeupant . " 
The »^tloi.T#riRa week In 
Merger in t h e ce leb ra ted N o r t h e r n 
.Scfpr i t ies case . T h o s e w h o k n o w 
lit t le abou t t h e f ac ta i n t h e c a s e - a r e 
e n t h u s i a s t i c in the i r approva l of t h e 
5^10-4 finding ol t he cour t on t h e 
g r o u s a t h a t 1r h i t s m o n o p o l i e r a t a p , 
b u t t f a e u g h l h i l - m e n of b o l b - p a r t i a a 
a r e keep ing v e r y still a n d e x a m i n i n g 
t h e mer i t s of t h e p rob lem, f h e 
w h i t e h o u s e and a t t o r n e y g e n e r a l ' s 
office a r e qu ie t ly e x c h a n g i n g con-
g ra tu l a t ions and it is g e n e r a l l y f e l t 
t ha t a prohibi t ion of such a t r u s t a s 
will p r e v e n t compet i t ion m u s t be 
benef ic ia l . B u t w h e n g rea t wea l th 
a n d v a s t commercia l i n t e r e s t s a re 
t h u s e n j j ined , is it too m u c h to ex-
pec t t h a t w o r k i n g m e n ' s un ions will 
be a l i t t le less voc i fe rous aga ins t 
" g p v e r n m e n t b y i n j u n c t i o n ? " 
T h e r e is m u c h con fus ion in the 
n a v y b e c a u s e all t h e officers w a n t 
t h e c o m p l i m e n t a r y t i t le of r e a r , ad-
mira l . T h e s u r g e o n , t h e dock ch ie f , 
a n d t h e eng inee r all w i s h to be 
sa lu ted a s rear admira l . T h e a t to r -
n e y genera l canno t s e t t l e t h e ques -
t ion, a s It is not of a legal c h a r a c t e r , 
bu t h e b lunt ly s u g g e s t s t h a t t h e s e 
a s p i r a o t s for f a m e shall b e p la in ly 
addressed accord ing to the i r occupa-
t ions . 
T h e republ ican cand ida te lor pres-
ident is v e r y obv ious a n d t h e c y n o 
s u r e of all e y e s . T h e democra t 
w h o shall h e a d the t icket is j t i l l in 
h iding. H e a r s t w a s he r e y e s t e r d a y 
o c c u p y i n g h i s s ea t in the h o u s e for 
a f e w m i n u t e s , and his f r i e n d s a n d 
the M e n d s of Mr. B r y a n a re do ing 
s o m e loud t a lk ing . A concer ted 
plan h a s been adopted to hold con-
f e r e n c e s and b a n q u e t s for a Miles 
boom in D s s Moines , Minneapol i s . 
G r a n d Rap ids , C h i c a g o , Spr ingf ie ld , 
and Aus t i n , T e x a s , it being felt t ha t 
a real soldier w h o k n o w s w h a t w a r 
is, c a n be t r u s t e d to k e e p t h e peace 
of t h e Amer i can people . It is 
though t t h a t e x G o v e r n o r Black, of 
N e w York , will be t e m p o r a r y chai r 
m a n of the republ ican na t iona l con-
ven t ion . 
P e r s o n a l . — P o s t m a s t e r G e n e r a l 
P a y n e is conf ined to bed wi th gou t . 
S e n a t o r T i l lman is conva le scen t and 
will go home to A i k e n , S . C . 
S a t u r d a y . S e c r e t a r y Wi l son h a s 
gone to Florida for a vaca t ion . Sec-
r e t a r y Hitchcock is to be invest i ' 
ga ted in connec t ion wi th Indian 
m a t t e r s . Mrs. P n e b e Hears t s p e n d s 
cons ide rab le t i m e With her eon , 
Wil l iam R . H e a r s t , a n d his w i f e at 
t h e y L a f a y e t t e S q u a r e h o m e . 
C o n g r e s s m a n Hill t h i n k s t h a t Bris-
tow m t k t s m o u n t a i n s out of mole ' 
h i l l s . S a n t o s - D u m i n t e x p e c t s t o 
win $ 1 0 0 , 0 0 0 at t he S t . Lou i s fair 
W p r k i n g O v e r t i m e . 
E i g h t hou r l a w s a r e ignored b y 
those t i r e l e s s li t t le w o r k e r s — D r . 
K<tiP> • N e w Li fe Pi l ls . Millions 
a r e a l w a y s a t w o r k , night a n d d a y , 
cur ing Indiges t ion , Bil iousness , 
C o n s t i p a t i o n , S ick Headache a n d all 
S t o m a c h , L ive r and Bawel t roubte* 
E a s y , p l e a s a n t , <aafe, a u r e . O n l y 
25c, at L e i t n e r ' a D r u g S to re a n d 
J o h n s t o n & G u y . t-f 
R o s e s in C h e c k s v«. S t a r s in C r o w n s ' 
It s e e m s t h a t ed i to r s h a v e a v e r y 
dec ided p e n c h a n t for d i s p e n s a r y 
j i b s . S c a r c e l y h a d Hon . J a h n Bell 
Tpwi l l , of t h e B a t e s b u r g Advoca t e , 
r ece ived h i s commiss ion a s a m e m -
b e r of t h e b o a r d of d i rec to r s be fo re 
M r , . J a m e s T . P a r k s , w h o f o u n d e d 
shor t - l ived " E d g e f i e l d F a r m e r , " 
a n d i s n o w ed i to r a n d propr ie to r of 
t h e O r a n g e b u r g P a t r i o t , w a s - a p 
pointed s tock b o o k k e e p e r 
p e n s a r y . . W h a t s a y y o u Bro the r 
Bacon t o h a v i n g our n a m e s , b y 
s o m e t f t o k or c r o o k , p laced upon 
t h i s h o n o r , or r a t h e r p a y , roll? M a y -
b e w e cou 'd r e p l e n i s h our e m a c i a t -
e d p u r s e s t h e r e b y , a n d , f u r t h e r -
m o r e , by t h e t i m e w a h a d t a s M t h a 
s a m p l e s of t h e 37 d r u m m e r s w h o 
sold t h e 700 ba r re t s of l iquor , 8 , 3 5 0 
f o r ca ses of a s s o r t e d s tuff a n d 36 c a r s 
of b e e r t e t h e n e w b o a r d a f e w d a y s 
go , m a y b e w e could h a v e roses 
dded to our c h e e k s a n d flesh to our 
tohas—but no s t a r s t o our c r o w n . - r 
Edgefie ld Adver t i se r , 
T h e D.s l i l le ry P e t i t i o n . 
S e n a t o r B r i c e h a s rece ived * copy 
of the a l leged pet i t ion a s k i n g for t h e 
e s t a b l i s h m e n t of a d is t i l lery in 
K i n g ' s WouftWirt - - t o w n s h i p ; • t h e 
s a m e h a v i n g b e e n - s e n t h i m b y M r . 
H . M . E v a n s , c h a i r m a n of t h e S t a t e 
boa rd of d i s p e n s a r y d i r ec to r s . 
T h e copy snd the alleged original 
a r e by no m e a n s ident ical . D u r i n g 
t h e d e b a t e on the local se l f -govern-
m e n t bill in t h e s e n a t e , t he whis -
key i tes (TiunteJ at Sena to r Brlce a 
s t a t e m e n t to the e f fec t t h a t e l even 
h u n d r e d f r e e ho lde r s of King ' s 
Mountain t o w n s h i p had a s k e d for 
t h e e s t a b l i s h m e n t of a d i s t i l l e ry in 
tha t t o w n s h i p , a n d it is a f ac t tha t 
t h e pape r wh ich w a s exh ib i t ed to 
s u b s t a n t i a t e t h e s t a t e m e n t conta in-
ed q u i t e a long list of n a m e s . But 
it h a p p e n s t h a t t h e r e a re no th ing 
like e l even h u n d r e d f r ee -hc lda r s in 
King ' s M o u n t a i n t o w n s h i p , a n d the 
copy ot t h e pet i t ion jus t r ece ived 
c o n t a i n s less t h a n t h r e e h u n d r e d . 
And t h a t is not al l . T h e alleged 
copy is not a t r u e c o p y . T h e origi-
nal tha t w a s s h o w n to Sena to r Brice 
con ta ined the n a m e of W . Meek 
P a u ' k n e r tor i n s t a n c e . Sena to r 
Brice is will ing to qua l i fy t o tha t 
f a c t . 1 his n a m e h a s 6een left off 
t he c o p y , as h a v e also a n u m b e r ot 
o ther n a m e s t h a t w e r e on t h e origi-
na l . 
In connec t ion wi th t h i s alleged 
peU^jon it h a s a l so deve loped a t a 
fact t h a t t h e n a m e s w e r e fu rn i shed 
f rom t h e office ot t h e aud i to r , vir-
tua l ly in t h e s h a p e of a t r ansc r ip t of 
t he f r e e ho lde r s . T h e audi tor w a s 
not a t t h e t i m e adv i sed of the u s e to 
wh ich t h e list w a s to b e p u t . S a m e 
T H E E M P I R E O F J A P A N . 
I n t e r e s t i n g P a c t s a n d F i e u r e s C o n -
c e r n i n g I ts P e o p l e a n d Its His-
— - W W 
T h e c o m m e f t idea i s t h a t J a p a n i s 
a smal l c o u h t q r w i t h a cons iderable 
popu la t ion , b u t t h a t t he people a r e 
small in s t a t u r e a n d a re beset by t h e 
o rd inary cha rac f e f i s t i c s of O r i e n t a l s 
who in all m a t t e r s of modern pro-
g ress and e n t e r p r i s e a re Inferior to 
the w h i t e races, of t h e w e s t e r n 
wor ld . A lit t le Informat ion on the 
s u b j i c t will no t b e ou t of place. 
T h e fac t r e m s l n s that J j p a n is 
not a smal l c o u n t r y , i n d tt"e J a p a n 
ese a re not a n infer ior or weak peo-
ple in sp i r i t , courage and intelli-
gence . J s p a n is sn island empi re , 
and t h e r e a r e . In t h e the main is-
lands tha t COnstitu'e the coun t ry 
s o m e 48.0OO.OOO J a p a n e s e . The 
e m p t r e of J a p a n conta ins about 
150,000 s q u a r e . m i l e s . or about o n e ' 
quar te t , m o r e a r e a ; than b n g l a n d , 
Scot land a n d W a l e s . In o ther 
words the J a p a n e s e empi re is con 
s iderably larger t h a n G ' e a t Br i ta in , 
and con ta ins abou t 10.000 ooo more 
people. T h e e m p i r e is f o n u n a t e in 
being a n Is land r e a l m , so tha t it 
cannot be a t t a c k e d e x c r p i f rom the 
s e a . T h i s , in v iew of its powerfu l 
n a v y , p robab ly super ior to tha t of 
Russ ia , g ives it a- t r e m e n d o u s ad-
van t age in a w a r w i th the no r the rn 
empi re , \ g a i n , it i s so close to the 
Asiatic c o n t i n e n t tha t it coutf land 
i ts t roops in C o r e s or S Dei a much 
more rapidly t h a n Ruis ia could 
M o i m o l i s m Exposed-
T h e S e n a t e commi t t ee on Privi-
eges and Elect ions in inves t iga t ing 
t h e Smoot case , is s if t ing t h e mat-
to the bo t tom. T h e fac ts 
b rough t oilt in t h e e x a m i m t t o n e? 
Jo seph S m i t h , p r e s i d e n t of t h e 
Mormon c h u r c h s u s t a i n the cha rges 
aga ins t Mormoni sm, of which) .Mr. 
Smoot is one of t h e apos t l e s . T h e 
cha rges a re fo rmula ted b y D r . S . 
E. W i s h a r d , P r e s b y t e r i a n mission-
a ry in U t a h , are as follows: Hirst, 
that t he M o n - u n h i e r a c h y , in which 
Mr. Smoot it an impor tan t person-
a l i ty , is a secre t , t reason tble organ-
Second , tha i as an apos t le he is 
commit ted to all t r easonab le des igns 
of t he organiza t ion . 
I h i ' J , t h a i t he M j r m o n chu rch 
of which he is one ot t he controi l 
der N ipo leon . a n d bu t for their 
mos t efficient a l ly , a Russ ian win-
t e r , t h e h is tory ot P r a n c e and Bona-
p a r t e might h a v e been wr i t t en dif-
f e r en t ly f rom w h a t it is . In the 
C r i m e a , t h e Russ i ans i w e r e defea ted 
b y t h e English and P r r n c h . N e v e r -
the l e s s , t h e R u s s i a n s h a v e p roved 
t h e m s e l v e s s t u b b o r n tightens under 
good of f icers . 
T h e J i p a n e s e , like th* C h i n e s e . 
a r e a n anc i en t people . Tneir his-
torical records go back to Orio y e a r s 
before the C h r i s t i a n e ra , and be fo re 
t h a t t h e y h a v e a l egendary epoch 
tha t goes back a t housand y e a r s . 
T h e J i p a n e s e a r e of a k indred race 
wi th the C h i n e s e . At an e a i l y 
per iod they adop ted C h i n e s e civili 
za t ion , and the Buddhis t ic teligion 
a n d j s a lousy o f , a n d fi ' ially the ex 
elusion of fore igner* f rom the coun 
t r y b e c a m e t h e ru l e . 
But J i p a n , be ing an i s land e m oa ths 
pire , w a s m o r e e x p o s e d to outs ide 
i n f l j e n c e t h a n w a s C h i n a , wh ich is 
a vas t interior reg ion , touching the 
sea only on one side and beir>g 
f enced in by m o u n t a i n ran^i- . or 
d e s e r t s un e v e r y o t h e r , and trie re- ! er i he s t a t e . " 
sui t w a s tha t t h e J a p i n e s e b - t k e | In t h e inves t iga t ion by the Sen 
a w a y f rom their anc ien t r e s t r a in t s l a t a commi t t ee it w a s c lear ly p roved 
in a r ; v o l u t i o n in 1866 6 3 and en | by P res iden t S m i t h ' s o w n test i 
te red on a n e w courso of p r o g r e A ^ g o n y . tha t he is a polygamis t 
in accordance wi th the d e m a n d s o ' ] t h e fact is he h a s five 
modern E u r o p e a n civi l izat ion. J i , a sked * h a t h e would do if t h e pr 
pan is a n e m p i r e wi th an h e r e d i t a r y |c ip ie of plural mar r i ages « a s pub- 1 pu rchas ing 
ruler and nobi l i ty , bu t t h e r e is nq 1 | , c | y m u c k e d the Mormon chief r e - j l r o m the 
s l a v e r y , and ca r ee r s of d is t inct ion j pl ied: " W e would de fend i t . " 1 adu l te ra t ing the product of t h : big 
a re open to the poores t . W e do not be l ieve tha t Mr. I gm m i l l . " 
From 1868 to 1904 is a period of | Smoot should be a l lowed to t a k e ! " " " 
Will iam S h a f f e r , a b r a k e m a n of 
D j n n i s o n , (>,110, w a s confined to 
T h e N e w Dispensa ry Board 
T h e S t a t e of March r ; t h , speak -
ing of t h e Board of Di rec to r s of t he 
d i s p e n s a r y s a y s : 
T h e n e w board h a s s h o w n a., 
dWp«sitien w fceajra etrrct r « i a o v -
er t he agenc ies t h rough which t h e 
stock is sold. T h e fol lowing reso-
lution w a s adop ted : " R e s o l v e d t h a t 
t he d a r k of th is board is h e r e b y 
ins t ruc ted to f o r w a r d a copy of the 
d i spensa ry law to each dispenser in 
the s l a t e , w i th ins t ruc t ions to s tr ict-
ly comply wi th sect ions 566, 567, 
; 6 8 and 569 of said la v . " 
Sect ion 566 is tha t which r e q u i r e s 
the wr i t ten appl ical ,un (or l iquors . 
This section also r e q j i r e t t he appl i -
can t to s t a t e tha t he or she is not a 
minor or a d r u n k a r d . 
Sectron 5 ' t ; r r ^ n r e s li e c o u n t y 
audi to rs to keep ihe rr j icst book 
Section r e ^ n r e s an oath of 
l eaders m a d e to th is i . i i v e r n m e n r r i h e d ispenser ths t h e has a t t ended 
w h e n they secured s t a t ehood , p a r - ' to the mat te r of requi r ing wr i t t en 
t icularly — ( 1 ) C o n c e r n i n g the appl ica t ions and tha t he h a s t u r n e d 
a b a n d o n m e n t of p o l y g a m y . ( 2 ) over to ihe auditor all of t he appli-
C o n c e r n i n g pr ies t ly d o m i n a n c e itted. ca t ions suhm 
Section 5'iy requ i res t h e c o u n t y 
board to revoke Ihe commiss ion of 
any d i spenser who fails to requ i re 
app l ican ts to sign lor the pu rchase 
and t h e deposed d i spenser shall be 
ves . W h e n j indicted by the solicitor. I his see-
also penal izes d i s p e n s e r s for 
ir o t h e r w i s e t h a n 
d i spensa ry and for 
. . , ' ess than 40 y e a r s . In tha t t ime his s ea t in ihe U n t e d S t a t e s S > n - | 
t h " C n n e m , h > V e r « h ! 1 ° ' ' 4 , ™ p 0 r , i j » p » n has made e n o r m o u s a d v a n c e s a t e . He canno t s e r v e his count ry 
em 00 e =£>orian rai w a y . | n mate r ia l d e v e l o p m e n t and in t h e ! , n j t he M o r m t n chu rch wi th loyal- m s b e d , 0 ' " v e r a l w e e k s wi th in-
r e t u r n ® 4 l n ^ p a n 8 5 e *"• adoption of modern p r o g n s , i n > t y t o b c t h . H e is pledged to obey ' fl»n.m.tory rheumahSH. . " I u sed 
- ' V of sc ience , s t a t e s m a n - j t h e m l n d a l M ( J , o p p o s e d reve'- 'drug T r ' e 
ship and indust r ia l and commercia l l a t ions ) of his chu -ch ra the r t h a n 
t h a n a n y equa l rttUnber 0! people i • . 
s i gne r s bu t a s f ree - , h e , J C 0 Q ( , h , J g | o b 8 . | n l h i j | h 
m o r e Closely kni t b y t ime a f t e r w a r d t h e r e 
in t h e s h a p e ot a copy of t h e list . . . , , . . . . . . . by loya l ty , and r a j n o t i s m and zeal, 
f u r n i s h e d , a n d t h i s list w a s du ly 
cer t i f i ed , not a s s i r , t s f r - 0 n " , h  t'ace V t h e ^ l o , . " I n ' i f s j ' ^ 7 . ^ , , , i . , J h,s coun"y- M o , m o n 
ho lde r s . • - • I , . , , , . . . m S S * 1 T h e ambi t ion of J a p a n is so to , i S m . wh ich is sensua l i ty 
T h e c o p y of t h e peti t ion as f u r - L . . u . . . . I o p e r a t e upoo t h e C h i n e s e a 
n ished to S e n a t o r Brice undoub ted -
ly c o n t a i n s t h e n a m e s of a large 
n u m b e r of people w h o did not s ign 
t h e pape r or au thor ize it to be sign-
ed on the i r b e h a l f . 
A peti t ion w a s c i rcu la ted in King ' s 
Moun ta in t o w n s h i p a f e w d a y s ago 
a sk ing t h e s t a t e board not t o gran t 
t he peti t ion for t he e s t a b l i s h m e n t of 
a d is t i l l e ry . T h i s peti t ion w a s for-
w a r d e d to t h e S t a t e board of dis-
p e n s a r y commiss ione r s last w e e k . 
—Yorkv i l l e E n q u i r e r , 
A S i n g u l a r W o r d . 
O u r l anguage c o n t a i n s a word 
end ing wi th " S " tha t deno te s anx-
i e t y , w o r r y , c t c . , a J d to th is woTd 
ano the r " S " a n d it will d e n o t e af-
fec t ion , j i y , e t c . F ind th is word in 
t h e p a r a g r a p h ce low . 
" C a r e s " b r ing a n x i e t y a n d wor-
r y , t h e s e b r ing d e r a n g e m e n t of t h e 
d iges t ive o rgans , u sua l ly resu l t ing 
in indiges t ion . R y d a l e ' s S t o m a t $ 
Tab le t s cu re indiges t ion . It m a t -
t e r s not w h e t h e r y o u r s t o m a c h 
t roub le Is c s u s e d by w o r r y , o v e r 
w o r k , neg lec t , ms la r ia or a n y o the r 
c a u s e , R y d a l e ' s S t o m a c h T a b l e t ' s 
will c u r e yo-; . T h e y i n s u r e p e r f e c t 
digest ion and ass imi la t ion . T h e y 
t o n e and s t r e n g t h e n t h e d iges t ive 
o rgans , r e s to r ing t h e m to h e a l t h . 
U s e t h e m a n d good hea l th will b less 
y o u s n d f o r t u n e " C a r e s s " y o u . 
T . S . L e a n e r . t & f 
S e e k i n g T r o u b l e . 
E v e r y h o n e s t m a n w h o r u n s for 
office Is a c a n d i d a t e for t r o u b l e , for 
t h e f r u i t s 6f as t i t ica l v i c to ry t u r n to 
a s h a s on h i / l i p s . T o m e t h e r e is 
no th ing i n / t h i s world so p s t h e t i c s s 
H e is l ike a m a r i n e r 
w i thouVa c o m p a s s , d r i f t i ng on t h e 
t e m p e s t tossed w a v e a of u n c e r t e l n -
t y b e t w e e n t h e smi l ing cl.ffs of 
hope a n d t h e f r o w n i n g c rags of 
f e a r . He i s a t a lk ing pet i t ion a n d 
a l iving p r a y e r . H e Is a p a c k 
of public sentiment.. He is 
t he D u t c h |Q 
magni f icen t ly he roS 
T h e J a p a n e s e h | 
b e e n engaged i 
e a n s , bu t it is 
J a p a n e s e a r m y is.J 
: t h e m m / m m 
smAWmm 
I t 8 a v e d H i 8 L e g , 
P . A. D a n f o r t h , of L a G i a n g e , 
G a . , s u f f e r e d f o r s ix m o n t h s w i th 
a f r igh t fu l r u n h i n g a o r e . on h i s J s g ; 
bu t w r i t e s t h s t B u c k i e n ' s Arn ica 
S a l v e whol ly c u r e d it in five d s y s . 
Fo r Uicers , W o u n d s , P i les , H?a 4 b ? 
, b e a t a a i v e . in t h p wor ld . C u r e 
if h e r e a c h e s t h e goal of- b i s ambi-
t ion , h e will soon f ee l t h e b e a k ol 
t h e v u l t u r e In ji>* h e a r t a n d t h e 
f a n g of t h e s e r p e n t in h i s s o u l . — 
&ob T a y l o r . , 
M u s c l e s S o r e r J o i n t s P a i n f u l — 
. R h e u m a t i s m . 
S o r e Muscles or p s in f j i l j o i n t s , 
m a y m e a n a n app roach ing a t t a c k of 
r h e u m a t i a m . El l iot t ' s Emulsif ied 
O i l L i n i m e n t , r u b b e d on t h e a f f ec t 
e d p a r t s will re l ieve t h e pa in a n d 
s o r a n e s a , a n d p r e v e n t r h e u m a t i s m . 
El l io t t ' s Emuls i f ied O i l L in imen t i s 
a s a t i s f a c t o r y rubb ing L i n i m e n t for 
" s o r e n e s s , s t i f f n e s s a n d lame; 
" muscle* . > T , S . Lai t 
5 " ijgi i SlP ^  
and t h e [ of religion should be s t a m p e d 
s iderab le s ize , but 'ThaVtl* discipline 
g t h e m up to an equal degree or! o u t _ T h e United S l a t e s govern-
' m o d e r n d e v e l o p m e n t and improve j m e n t should no more al low poly-
'"ver o r e j men t and progress , and to es tabl ish ! g a m y to be prac t iced in the s t a t e 
. . . l t > 8 , w e e n , h a , l V 0 w n o n a 1 11 -m 0 | U tah t h a n in the s t a t e of South w n tha t t he j u n | 0 p 
on ly 
lor a bott le of C h a m b e r l a i n ' s Pain 
B i l m , at wh ich n m e I w a s unab l e 
to use hand or foot, and in o n e 
w e e k ' s t ime w a s able to go to 
work a s h a p p y a s a C l a m . " For 
sale by J . J . S t r ingfe l low. t 
pean aggress ion 1 
of I m m i g r a t i o n B u r e a u . 
h s u r i d E JMS-i C a r o l i n a , or a n y o ther s t a t e of t he I M r ' H J W a t s o n , t h e commis -
Couid t h e ! u n i 0 n . u i s j i d isgrace to our. gov- s , o n e r 0 1 " " " " g ' a i ' o n h a s appo in ted 
populat ion of C h i n a be organ- e m i n e n t — a blot upon our civi l iz i-
f h d i t l < 1 | l h P n p 8 0 t h'n r " y e 4 < U , i I O ! ' " d l 0 ' m a t e n a l . political and mil l - i | , 0 0 ^ T h e r e is ano the r th ing tha t t h a t of t h e F r e n c h or G e r m a n forces . j l i [ y W O f k h k # , h a J i p a n e „ t o d a y ! , h o u l d n o t a | | o w e d , W e I , 
e P resen s an ing a r m y 0 a j ( h e R u s s i a n s would not only b e | c l j f l d i n our convict ions tha t Mor-
pan is s o m e ing 1 ' ° ' 0 0 0 1 dr iven s u m m a r i l y out ol M a n c h u r i a , . m 0 n miss ionar ies should not be per-
but a lso out ol A n a . mit ted to p rosecu te their evil works 
If the R u s s i a n s could be expr l l ed 
In addit ion to t h i s , t h e avai lable , ) f o m C r m ) , , n d C h l n M e T , f t a f f 
t he upr is ing aga ins t t he R u s s i a n s 
t imes t h i s n u m b e r , a s e v e r y male I m i g H t k l n d | e , w # r , | | | a flimB 
J a p a n e s e above 14 would eager ly I t u r o u g h o u t Asia aga ins t t h e Eng-
t roops , or app roach ing in mi t he , 
a r m y of e i the r Hrance or G e r m a n y 
rush to war e i ther t o de fend the ish, t he F r e n c h , t he G a r 
e m p i r e or to a t . a ck i ts a s sa i l an t s , j D u , c h a „ d , h a A r o ( ) r , c , n s . „ 
for t h e people are e x t r e m e l y pairi-
T h e only t i m e t h e J a p a n e s e 
w e r e e v e r in the field w i th Europ-
t roops w a s in the march on Pe-
kin a n d dur ing t h e Boxer war in 
C h i n a , and then t h e y m a d e a first-
c lass record. In m o d e r n w a r f a r e 
grea t m a s s e s or solid c o l u m n s of 
t roops moving to a t t ack a re no lon-
ger t h e ru l e . The f a r - r each ing fire-
a r m s h a v e grea t ly changed the po-
si t ions of troops in ac t ion . 
T h e solid masses could be cu t t o 
p ieces w i th a r t i l l e ry miles a w a y , 
s n d if t h e y s h o w e d t h e m s e l v e s In 
co lumn or l ine in d o s e o rde r , b y t h e 
t i m e t h e y should get in r a n g e of t h e 
sms l l a rms in the h a n d s of m e n ly-
ing down in the g rass or behind a n y 
sor t of cover tha t might be avai l-
ab le , t he o ld-s ty le co lumn or l ine of 
b a t t l e would be d e c i m a t e d . 
T r o o p s today fight In open or 
s k i r m i s h order and unde r coye r a s 
m u c h a s possible , e n d e s c h m s n is 
m o r e d e p e n d e n t upon himself t h s n 
f o r m e r l y . T h e J s p a n e s e a r e of 
m e d i u m s izs , » i ' y a n d t o u g h , agile, 
ene rge t i c , a l e r t , a n d full of init ia-
t i v e , a n d t h e y readi ly a d a p t t h e m -
s e l v e s t o modern w a r f a r e w h e r e 
t h e d r o m e d a r y of poli t ics; a n d e v e n tKe inflivldusl soldier- is e v e r y t h i n g , 
e n d a n a r m y , in m a s s , is no th ing . 
T h e la tes t w a r in w h i c h modern 
tac t ics w e r e u s e d w a s t h a t w a g e d : 
b y t h e . B o t r s aga ins t t h a Engl i sh In 
Afr ica , a n d it i s be l i eved t h s t t h e 
j a p a n e a e will g ive ft good a n ec-
couo t of t h o m s e l v e a a i did t h e 
Boe r s . 
T h e R u s s i a n s h a v e b e e n k n o w n 
as s t u b b o r n and s t e s d y fighters, b u t 
t h i y a re s low snd dull . It Is c l s im-
e d t h s t t h e y w e r e n e v e r t h e e q u a l s 
of t h e F i n n s s n d t h e Poles , w h o m 
t h e y conque red obljr b y f o r c e of 
. n u m b e r s , a n d t h e y w e r e . n e v e r t h e 
e q u a l s of t h e T u r k s in fighting 
p r o w e s s . T b e y ^ a r e a l w a y s d e -
not be the first t ime Europe w a s 
pi l ted to bat t le aga ins t Asia , or t h a t 
Asia w a s victorious in t h e corf l ic t . 
The Hungar i ans and all t he Slavic 
peoples now in Eu rope , t h e T u r k s 
a n d the R u s s i a n s t h e m s e l v e s a re all 
t he r e m a i n s of t he Asia t ic hordes 
tha t success fu l ly invaded Europe in 
>t t imes , but t h e y w t r e all of 
t he w h i t e races . 
T h e r e has neve r in t h e historic 
period been a n y se r ious i r rupt ion of 
t h e ye l low, b r o w n or black races 
into Eu rope , a n d it h a s a l w a y s been 
domina ted b y the w h i t e , a n d t h e y 
h a v e a l w a y s t e e n able to e x e r t a 
control l ing i r f l j e n c e upon e v e r y 
d a r k race among w h o m t h e wh i t e s 
h a v e gained p e r m a n e n t foothold . 
T h i s h a s been a t t r i bu t ed to a n 
i n n a t e supe r io r i ty of t h e r ace , but 
poss ibly it w a s l a rge ly d u e to t h e 
pecul iar civil ization of t h e w h i t e s . 
Arm t h e d a r k r a : e s wi th European 
sc ience , a n d all t h e r e sou rce s of 
m o d e r n p rogress s n d t h e - r e su l t 
might be d i f f e r en t . T h e r e is little 
d o u b t tha t t he g r e a t we igh t of pop-
ular s y m p a t h y in the p r e s e n t con-
flict is on t h e s ide of J a p a n , b e c a u s e 
fight is c o o m a n l y ca r i ca tu red a s 
o n e b e t w e e n a g i an t a n d a p i g m y , 
b u t it i s w o r t h whi le t o note t h a t it 
is no t m e r e l y a confl ict b e t w e e n 
t w o na t i ons , bu t o n e b e t w e e n t w o 
races of t he h u m a n fami ly in wh ich 
t h e o n e t h s t is c o m m o n l y s u p p o s e d 
to b e supe r io r In I n n e t e a n d .Inspir-
ed qua l i t i e s , is being, s t l eas t in t h e 
beginning , ser ious ly w a s t e d . — N e w 
O r l e a n s P i c s y u n e . 
las ted b y t h e l i t t le 
A F a v o r i t e R e m e d y f o r B a b i e s . 
I ts p l e s s a n t t a s t e a n d p rompt 
c u r e s h s v a m s d e C h a m b e r l s i n ' s 
C o u g h R e m e d y a favor l t a w i th t h e 
m o t h e r s of smal l ch i ldren . It qu ick-
ly c u r e i the i r coughs a n d colds s n d 
p r e v e n t s s n y d s n g e r of pneumonia 
or o the r s e r i ous c o n s e q u e n c e s , 
h m e n u n - » F o r t a l e b y J . J . S t r ingfe l low. 
a n y w h e r e wi th in the borders of our 
c o u n t r y , until t h e Morman c h u r c h , 
not only qu i t s t he prac t ice of poly 
g a m y , but en t i re ly a b a n d o n s the in 
f a m o u s doct r ine of plural i ty ot 
w i v e s . — S . C . Advoca te . 
M o r e R i o t s . 
D i s t u r b a n c e s of s t r i k e r s a re not 
near ly as g r a v e a s an individual dis-
order of t he s y s t e m . O v e r w o r k , 
loss of s l eep , n e r v o u s tension will 
be followed by u t te r col lapse, un-
less a rel iable r emedy is immedia te -
ly e m p l o y e d . T h e r e ' s no th ing so 
efficient to cure d isorders cf t he 
Liver or K idneys as Electr ic Bi t te rs , 
i t ' s a w o n d e r f u l tonic, and e f fec t ive 
n e r v i n e and the g rea t e s t all a round 
medicine for run d o w n s y s t e m s 
It d ispels N e r v o u s n e s s , R h e u m a t i s m 
and Neuralgia and expe l s Malaria 
g e r m s . O n l y ^ o : , and sa t i s fac t ion 
g u a r a n t e e d by L H t n e r ' s D r u g S to re 
and J o h n s t o n & G u y . 
P o i a t e d P a r a g r a p h s . 
T h e g i r l ' s f ace is in it w i th a re-
touched p h o t o g r a p h . 
T o much of t h e mi lk of h u m a n 
k indnes s s a v o r s ot t h e p u m p . 
You c a n ' t tell h o w well heeled a 
man is b y t h e sizs of his s h o e s . 
S o m e h o w a deaf m a n c a n a l w a y s 
hear a n invi ta t ion to t a k e a d r i nk . 
In a f t e r y e s r s t h e girl w i th au-
burn t r e s s e s becomes a red-ha i red 
wi fe . 
T h e - - m e a n i n g s i » r , - e p i g r a m is 
concas led by t h e br i l l i sn t e f fec t i t 
p roduces . 
A g i r l ' s i des of s n indus t r ious 
young m a n is o n e w h o is too b u s y 
to p ropose . 
Never j u d g e e m a n ' s r epu ta t ion 
-for t r u t h f u l n e s s b y w h a t h e s a y s 
when in love . 
T h r e e m o n t h s a f t e r mar r i age a 
woman t r i es t o s w a p h e r . romant ic 
nove ls for a . c o o k b o o k . — C h i c a g o 
N e w s . 
W h e n billious t r y a dose of 
C h a m b e r l a i n ' s S t o m a c h and L iver 
T a b l e t s a n d real ize for once h o w 
q u i c k l y a first-class up^to-date med-
icine will co r rec t t h e d isorder . For 
sa le b y j , J. S t r ingfe l low. t 
p i lSS i i 
his clerk in t h e person of Mr. C -
1 Douglas Ba rksda i e , a member of 
the L a u r e n s bar and for s eve ra l 
y e a r s mas te r in e q u i t y of tha t coun-
t y -
The m a n n f r * l f which h e k e p t t h e 
records whi le m a s t e r g a v e h im t h a 
repu ta t ion of be ing c a r e f u l , accu-
r a t e , pa ins tak ing a n d thorough,- h i s 
w a s said to h a v e been the bes t k e p t 
s e t of m a s t e r ' s books in t h e s t a t e . 
For the past f e w y e a r s Mr. Barks -
dale h a s been handl ing land for in -
ves to r s . He w a s re -e lec ted be-
cause of his abi l i ty a s a s t s t i s t i c i an 
and on account of his genera l f u n d 
of i n fo rma t ion . 
Mr. Ba rksda i e is t he son of t h e 
p res iden t of t h e national b a n k a t 
L a u r e n s . His select ion w a s d u s , 
t he commiss ioner s a y s , to his ab i l i t y 
and ou t of no political cons ide ra t ion . 
There w e r e ove r ICD app l i ca t ions 
lor t he p lace . * ' 
C o m m i s s i o n e r W a t s o n h o p e s to 
h a v e his off i ;e in t h e s t a t e house , 
but it is t h o u g h t t h i s canno t be d o n e 
for t he p r e s e n t . He l e a v e s n e x t 
week for a 10 d a y s ' t r i p t o N e w 
Y o r k . — T h e S t a t e . 
C a n c e r C u r e d b y B l o o d B a l m 
Al l S k i n a n d B l o o d D i s e a s e s 
C u r e d . 
Mrs. M. L . A d a m s , F redon ia , 
Ala . , took Botanic Blood Baltn 
which e f fec tua l ly cu red a n e a t i n g 
cancer of t h e nose a n d f ace . T h e 
so res healed up p e r f e c t l y . M a n y 
doc to / s h s d g iven u p h e r ca se aa 
hopeless . H u n d r e d s of c a s e s of 
c a n c e r , e a t i ng s o r e s , s u p p s r a t i n g 
swe l l ings , e t c . , h s v e been cu red b y 
Blood Ba lm. Among o t h e r s , M r s . 
B. M. G u a r n a y , War r io r s t s n d , A la . 
Her nose a n d l i p w e r e i ; a r a s 
w l th o f fens ive d i scha rge f r o m t h e 
e s t i n g s o r e . Doc to r s adv iaed cu t -
t ing , b u t it f a i l ed . Blood Balm 
h e a l e d t h e so res , and Mrs. G u a r n a y 
is a s well a s e v e r . Botan ic Bleed 
Balm also cu re s e c z e m a , i t ch ing 
h u m o r s , s c a b s a n d scales , 
p a i n s , u lce rs , 
blood poissn , ca rbunc les , s c ro fu l a , 
r is ings a n d b u m p s on t h a sk in a n d 
all blood t roub les . D r u g g i s t s , $1 
per large bot t le . S a m p l e of B o t a n i c 
Blood Balm f r e e a n d p repa id b y 
wr i t ing Blood Balm C o . , A t l a n t a . 
G s . Desc r ibe t roub le a n d s p e d a l 
medical advice senf in s ea t ed l e t t e r . 
It i s c e r t s i n l y t 
ga t ing s u c h a 
aa Blood Balm 1 
wors t s n d 
O u r h e a r t s g o o u t in g r a t e f u l t h a n k s t o t h e p e o p l e of t h i s c o m -
m u n i t y f o r t h e k i n d , l o y a l s u p p o r t t h e y h a v e g i v e n j i t in o u r e n -
d e a v o r s t o k e e p a first-class.Fancy^and H e a v j r G r o c e r y S t o r e , a n d " 
w h i l e w e m a y n o t b e a b l e t o s e l l e v e r y t h i n g l o w e r t h a n a n y o n e 
e l s e 
We will always have something Cheaper and 
Everything as Cheap. 
F o r t h e p r e s e n t a n d un t i l f u r t h e r n o t i c e w e w i l l t e l l t h e 
F i n e s t W h o l e H e a d R i c e 14 l b s f o r (1 0 0 . 
S p l e n d i d S t a n d a r d 3 - l b T o m a t o e s a t 10 c e n t s . 
A s p l e n d i d 3 - l b S t a n d a r d D e s a e r t P e a c h a t 1 5 c . 
F o r o n e w e e k o n l y , a s p l e n d i d L o o s e R o a s t e d C o f f e e , 9 l b s . 
of March. A n n o Domini , WW. 
Published on Cbe 22nd day of March, 
ISOi, in t h e Lan t e rn . 
| J . B. WESTBROOK, 
3-23-t-2t Jiidire of Probate . 
J. L. Hamilton, 
DENTIST. 
Upatal ra Walker -Henry Bui lding, 
C H E S T E R , 8. C. 
The Hahn - Lowrance Go. 
P h o n e 2 9 2 . We Have Everything Kept in a First Class 
Grocery Store. Heavy and Fancy. 
Yours t r u l y , 
Don't Fail T O T H E F A R M E R S : I f y o u h a v e n ' t s e e n A l e x a n d e r o n 
M o l a s s e s , T o b a c c o , M e a l , C o r n , O a t s , B a c o n a n d G u a n o y o u h a d 
b e t t e r s e e h i m . R e m e m b e r o u r m o t t o , " B e s t G o o d s a n d a L i t t l e 
C h e a p e r . " I f I h a v e n ' t m e n t i o n e d i t i t ' s b e c a u s e I h a v e n ' t t h e 
s p a c e . C a l l u s u p o v e r t h e p h o n e a n d g e t t h e p r i c e o r y o u m a y 
b « t h e l o s e r . - • 
T O N I G H T . 
D a m o n A n d P y t h i a s . 
What the Oreenaboro paper of last 
Tuesday say a of t h e play : 
A i,o>d sized audience w a s out 
last n igh t to see " P i m o n a n d 
P y t h i a s " p r e s e n t e d . T o s a y t h a i 
those p r e s e n t w e r e p l e a s e d - a r i d 
e v e n su rp r i sed at t h e exce l l ence ot 
1 ha s h o w is n o t e x t r a v a g a n t p r a i s e 
a t al l . O n e g e n t l e m a n w h o s a w 
one ot t h e f 1 .50 s h o w s Isst w e e k 
and " D a m o n a n d P y t h h s " Isst 
n igh t declared t h a t t h e a n t e r t s i n 
m e m g i v e n b y t h e " D a m o n and 
P y t h i a s " C o . w s s t h e be t t e r of t h e 
t w o . T h e spprec ia t ion of t h e audi-
ence w a s man i f e s t ed in t h e liberal 
a p p l a u s e which w a s accorded t h e 
seve ra l cri t ical po in t s in t h e p l a y . 
Mess r s . G e o . A. D . J o h n s o n and 
F r a n k A n g u s s s " D a m o n % n d 
P y t h i a s " . r e s p e c t i v e l y s h o w e d t h e m 
se lves t o b e excep t iona l ly good s e t 
: o r s . Miss Monica Lea in t h e ro leof 
. C s l a n t h e a n d H i s s Mary . Holmes a s 
1 H s r m i o n , a lso c a m e in for l iberal 
s p p l a i u e . T h a c o s t u m i n g and t h e 
s t a g a se t t i ngs w a r e in k e e p i n g w i t h 
1 t h a genera l exce l lence of t h e pe r -
' f o r m a n c a . O p e r a House t o n i g h t . 
To Sec the New 
Arrivals at 
W . R . N A I L ' S 
Red Racket Store. 
STOP THAT COUQH 
T h e s e l i t t l e t a b l e s a r e w e l l w o r t h h a v -
i n g , a s t h e y a r e a l m o s t i n d i s p e n s a b l e 
w h e n it c o m e s t o s e w i n g o r c u t t i n g o u t 
c l o t h . O u r G o - C a r t * a r e s t r i c t l y U p t o -
D a t e a n d t h e y a r e s i m p l y b e a u t i f u l , d u r -
a b l e a n d c h e a p . 
W. R. NAIL, 
R e d R a c k e t S t o r e . 
w i t h a b o t t l e of o u r C o u g h C a r e . 
I t i s c o m p o s e d of p u r e a n d h a r m -
l e s s d r u g s , w h i c h g e t a t t h e v e r y 
s e a t of t h e t r o u b l e a n d e f f e c t a a 
c u r e b y p u t t i n g a l l t h e e r g a n a 
a f f e c t e d i n t o a t h o r o u g h l y h e a l t h y 
c o n d i t i o n . I t d o e s n o t s t i f l e , b u t 
"kil ls t h e a i l m e n t . P r i c e , 2 5 c 
p e r b o t t l e . 
T y p e w r i t e r s , W i l e s S u p p l i e s , E t c . 
" •" 1 V , ' ' • . . 
DR. W. M, KENNEDY, 
— D E N T I S T — 
O v e r H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . JOHNSTON'S 
• "«=g= 
^nnotxneettxents 
F o r C l e r k . 
W e a r e author ized t o announce J . X. 
Corn well aa a cand ida te for Clerk of 
Cour t for Chester oounty , pledged t o 
ab ide t h e resu l t of t b e democrat ic p r i -
mary . 
F o r 8 h e r i f F . 
We a r e author ised to announoe 
T h n m a s - P e d e n u _» cand ida te f o r i 
sheriff of Cheater county, pledged to 
a b i d e t b e resul t of t b e democrat ic p r l - ( 
ma ry . 1 • 1 • •* ] 
I h e r e b y a n n o u n c e myse l f a can- ' 
d i i ' a te for s h e i f f T o r C t r t l i e r coun- -
t y , s u b j t c t t o t h e r e s u l t of t h a d e m -
ocrat ic p r i m a r y . 
J . HENRY GLADDEN. 
Governor Wood. 
Mjr J a e k , Governor Wood, will s t and 
t h i s season a t my fa rm t w o milea eaat 
of Blaokstook. Service SIO. 
8-Si-t-St J . C . 8 H A K K 0 W . 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
j . T.BIQHAM. - • Editor and Prop. 
Enured SI u>« roatoOea al Ck«»r . S. C. u 
Valuable Lots for Sale. 
We are now showing the prettiest lino of 
Oxfords, Sandals and Shoes 
been shown in Chester. Trespass Notice. Alt Ba t t l e s w h o have been treap, 
i n j upon B f lilies, in a n y - e h a p S 
person t respass ing af ter tb ia date . 
T h i s H a r o b 14, IwM. 
8-16-t-4t JOI1N W I S H E R ' 
W e a r e a u t h o r m d to a n n o u n c e 
D . E a r l e C o l v i n a c a n d i d a t e for 
sher i f f of C h e s t e r M u t t t y , s u b j i c t t o 
t h e resul t of t h e democra t i c p r i m a r y . 
W e h e r e b y a n n o u n c e J . S m i t h 
^Hardin a c and ida t e for sher i f f of 
C h e s t e r c o u n t y , pledged t o ab ide 
t h e resul t Of t h e d e m o c ' a t i c pri-
m a r y . & MANY VOTERS. 
F o r C o r o n e r . 
I hereby announce 'myself a candi -
date foe «oe«o«eof <:!i-ater county , sub-
ject to the result of the democra t ic pri-
mary . J . AI .EX CARTER. 
The above name stands for all that is good 
in the way of Ladies' Footwear. The line 
comprises all the latest Toes and Lasts. They 
fit and we guarantee every pair. 
•d to announce Pau l 
ididate for re-elec-
rum Ward T b r e e . 
W a r d 
I hereby a n n o 
date for Alderiin 
CH myself a candi-
from Ward One. 
R. L. DOlTGT.AS. 
I hereby announce myself a candi-
da te for coroner of Cheater oounty. 
subject t o the result of t h e democratic 
p r imary . W M. L E C K I E . 
C i t a t i o n . 
STATE O F 901'TH CAROLINA. 
Cheater County, 
By J . B. Wet .brook. Esquire, P roba te 
J u d g e . 
Whereas, J . Henry Oladden made 
auit to me to icrant lum let ters of ad-
min i s t ra t ion of the «*slate of and effects 
of J a m e s B. Gladden, deceased. 
These are therefore to c i te and ad-
monish all and . i n s u l a r t h e k indred 
and c r ed i to r s of the said J a m e s B. 
Gladden, deceased. I hat they be and 
a p p e a r before me, in the court of pro-
bate, to be beld al Chester , 8. C., on 
Apri l 8th, nex t , after publ icat ion here-
of, a t 11 o'clock in the forenoon, to 
shew cause, if any they hare , why the 
said adminis t ra t ion should not be 
' < G i r e n u n d e r my hand, th i s 21st day 
of March, Anno Domini, 1901. 
Publ ished on the SJnd day of March, 
1901, In the Laniern . 
J B WESTBROOK. 
Judge of Probate. 
We hereby announce A. Ehr l i ch a 
candida te fnr coroner of Cheater 
county, pled|(ed-to abide tbe resu l t s of 
the democrat ic p r i m a r y . 
M A N Y VOTKR8. 
T U E S D A Y . M A R C H 22. 1004. 
D a M f l l J . ' S u l l y , t h e N«w York 
c o t t o n bul l , w h o h a s m a d e s n as-
p roposed to h i > U M fpf j o m e t i m e been p l a n n e d up-
f 
.u 
- .c redi tors to p a y 4 0 pe r c e n t , c a s h 
• - e n d t h e balanco in t w o y e a r s . He 
hopes to be dofng Business aga in in 
a f e w d a y s . T h e m a r k e t is im-
p rov ing . 
T h e people of t h e 2nd dis tr ic t 
will h a v e no lack of ma te r i a l f r o m 
w h i c h to select a successor t o con-
g r e s s m a n C r o f t . C o l . L . W . You-
m a n s is t h e la tes t a n n o u n c e m e n t . 
L . J . Wi l l i ams , e x - d i s p e n s a r y di-
rec to r , T . G . C r o f t , son of t h e la te 
c i g r e s s m a n . C o l . T a l b e r t , his pre-
du re s so r , and p e r h a p s o t h e r s a r e in 
t h e race . 
It is sa id t h a t t h e tobacco ac reage 
in Nor th C a r o l i n a will be v a r y much 
reduced th i s ' y e s r . It will be re-
duced in C h e s t e r c o u n t y loo. M r . 
W . H. S i m p s o n told us s o m e t i m e 
» 1 ' h a t h e w a s going t o r educe his 
tobacco ac reage 100 par c e n t , a n d 
hold it down to t ha t no tch at least 
unti l t h e r e is a m u c h n e a r e r e n d 
be t t e r m s r k e t . W e h a v e h e a r d 
t h a t o t h e r s will do t h e sa m e . 
It is r e p o r t e d t ha t Por t Ar thur 
t>as b e e n occupied by t h e J a p a n e s e . 
T h i s is not conf i rmed , but it is 
k n o w n t h a t t h e R u s s i a n s k e e p re-
t r e a t i n g n o r t h w a r d fo l lowed by t h e 
J a p a n e s e . It is exp la ined by t h e 
R u s s i a n s t h a t th i s is accord ing to 
the i r p lan of c ampa ign , t ha t t h e y 
• r e fal l ing b a c k upon the i r main 
l ines on t h e Yalu r ive r . T h e r e h a s 
b e e n sca rce ly a n y t h i n g t o report 
for a w e e k or t w o , j j n d t h e s low 
m o v e m e n t s of t h e armle^ can be 
apprec ia t ed w h e n t h e f e a r f u l cold is 
cons ide red . 
M c B e e H a s R e s i g n e d . 
RALEIGH, N . C . . March 16 .— 
T h e r e w e r e n e w and sensa t i ona l 
d e v e l o p m e n t s th i s a f t e r n o o n about 
t h e r ece ive r sh ip of t h e At lan t ic & 
N ) r t h Ca ro l ina Rai l road . V. E. 
McBse , t h e rece iver , h a s a g r e e d to 
resign and t u r n t h e road over t o t h e 
S t a t e a n d p r i v a t e s tockho lde rs , a s 
i t s legal o w n e r s . It is under s tood 
t h a t his res ignat ion will be filed 
wi th Judge Pu rne l l . It is f u r t h e i 
under s tood t ha t th i s is t h e resul t of 
t h e s h o w i n g m a d e by t h e S t a t e in 
t h e hea r ing y e s t e r d a y of t h e con-
sp i racy cha rged agains t McBee a n d 
t h a conclusion t ha t t h e Fede ra l 
judges would a n y w a y r e v o k e t h e 
r ece ive r sh ip a t t h e h e a r i n g to-
m o r r o w . 
W . W . C l a r k and J u d g e W . S . 
Rob inson , counse l for McBse and 
F l i n c h , au thor ize t h e s t a t e m e n t t ha t 
w h e n t h e h e a r i n g in t n e Atlant ic & 
Nor th Ca ro l ina r e c e ; v e r s h i p comes 
u p before J u d g e S imon ton tomor-
r o w t h e y will g ive up t h e f ight and 
al low t h e road t o a t once c o m e back 
t o t h e s t a t e aga in . 
It I s under s tood posi t ive ly t ha t 
t h e c h a r g e of consp i r scy agains t 
McBee s n d Fl inch will no t be 
pus ' i ed ; s n d t he r e fo r e h e will es-
c*r ja>) wi thout e f fo r t . Ed . C h a m -
be 5 S m i t h t o d a y w a s paid $2,250 
on t h e F l inch note of $ 4 , 5 0 0 and 
s a y s h e shs l l hold t h e 4 9 s h a r e s 
of Atlant ic & Nor th C a r o l i n a s tock 
a s col la teral for ba lance cf m o n e y 
d u e . 
C S r o e g i e He lp s C o n v e n e * 
SPARTANBURG, March 19. —. 
( S p e c i a l . ) — A n d r e w C a r n e g i e h a s 
dona ted < 1 0 0 0 0 for t h e e rec t ion of 
a l ibrary building for C o n v e r s e col-
lege. P r e s i d e n t Pe l l , of ths f insti-
tu t ion , h a s been in c o r r s s p o n d s n c e 
with t h e Scotch mul t i -mi l l ions i re s n d 
t h e a b o v e Is t h e r e s u l t of t h i a c o r -
r e spondence . T h e l i b r a r y bu i ld ing 
a n d its n e c e s s i t y h a s b e e f ) p rov 
e p by t h e a b s e n c e of a bu i ld ing de-
v o t e d l y t h i s p u r p o s e a t a 
w h e r e t h e r e is s u c h a large enroll-
m e n t a s s t C o n v e r s e . T h e e x s c t 
s i te h s s not been decided u p o n , b u t 
t h e bui lding will be in k e e p i n g w i t h 
t h e o the r s t r u c t u r e s on t h e C o n -
v e r s e c a m p u s s s to s r c h i t e c t u r s l de-
s ign . T h i s will m a k e $ 2 5 0 0 0 
which Mr. C a r n e g i e e x p e n d s in 
S p a r t a n b u r g , h e h a v i n g a l r e a d y do-
na t ed $ 15 .000 to t h e K e n n e d y li-
b r a r y . 
J . C . G a r l i n g t p n h a s sold h i s in-
t e r e s t in t h e C a r o l i n a S p a r t a n and 
in t t t t S p a r t a n job p r in t ing b u s i n e s s 
to E v a n s J . L ids , his p a r t n e r , and 
will h e r e a f t e r devo te his t i m s and 
ene rg i e s to pe r f ec t i ng t h e m o v e m e n t 
of p r in t ing rolls of t h e C o n f e d e r a t e 
v e t e r a n s , w h o en l i s ted a n d s e rved 
,n t h e war f rom th is c o u n t y . C a p t . 
C h a s . P e t t y will r e s u m e editorial 
cha rge of t h e p spe r u n d e r M r . 
L i d e ' s o w n e r s h i p . — G r e e n v i l l e 
N e w s . 
G a l f o e y ' i T i n M n t . 
ASHEVILLE, M a r c h 16. — A s h e -
ville gen t l emen w h o h a v e r ecen t l y 
r e tu rned f r o m G a f f n e y , S . C . , tell 
of t h e d i s cove ry at t h a t place of a 
g rea t tin mine a b o u t s m o n t h ago. 
It is said t h a t 20 t o n s of tin ore 
t a k e n f r o m th is m i n e w a s s e n t t o 
Liverpool a n d t h e n c e to C o r n w a l l , 
because t h e r e w a s no sme l t e r In t h e 
Uni ted S t a t e s . T h e p r i ce s s i d to 
h a v e been paid for t h i s car load of 
o r e w a s j i o . o c o . A m o n g t h e 
Ashevi l le g e n t l e m e n w h o h a v e vis-
ted t h e mine , and w h o dec l a re t ha t 
t is v a l u a b ' e p r o p e r t y , a r e J u d g e 
H. B. S t e p h e n s a n d W . T . M a s o n . ( 
A s y n d i c a t e of Ashevi l le a n d Michi 
gan cap i ta l i s t s is being fo rmed for 
t h e pu rpose of secur ing op t i ons on 
p r o p e r t y ad jo in ing t h a t on • w h i c h 
t h e tin m i n e w a s d i s c o v e r e d . T h e 
g o v e r n m e n t a t W a s h i n g t o n h a s 
t a k e n cogn izance of t h i s t i n f ind a n d 
s e v e r a l d a y s sgo s e n t an e x p e r t 
t h e r e to e x a m i n e it . It is s s i d t h a t 
t h e m a n on w h o s e land t h e ' i n w a s 
found has h w n offered $ 1 0 0 , 0 0 0 for 
t h e p r o p e r t y . 
W i l l T h r o w H i s I n f u e o c e -
H. T i l lman has a n n o u n c e d h i s 
w i t h d r a w a l f r o m t h e rati) for con-
g re s s in the second d is t r ic t a q d s s y s 
he will t h r o w his " i n f l u e n c e " to 
young Mr. C r o f t , w h o w a n t s to irv 
her i t h i s f a t h e r ' s s e a t in c o n g r e s s . 
O t h e r c s n d i d a t e s will r u n s n d w e 
will see w h a t t h a a s sa s s ina t i on " i n -
fluence" a m o u n t s t o . — S p a r t a n b u r g 
J o u r n a l . S i t — 
F l o r e n c e w a s p robab ly t h e o n l y 
c i ty in S o u t h C a r o l i n a t h a t f lew 
t h e na t iona l co lors y e s t e r d a y ^ i n 
honor of t h e b i r thday of C a l h o u n . 
T h e m o r e honor to F l o r e n c e a n d 
he r m a y o r w h o o rde red it d o n e . — 
F lo rence T i m e s . 
Card of T h a a k t . 
W e wish to e x p r e s s our h e a r t f e l t 
t h a n k s t o our good n e i g h b o r s a n d 
f r i e n d s for thei r k i n d a t t e n t i o n to 
us d u r i n g t h e i l lness a n d d e a t h of 
our loved o n e . 
C . E T E N N A N T A N D FAMILY, 
O b s i i a a t e Miss iona r i e s . 
WASHINGTON, March 16 — U n i t -
e d S t a t e s Minis ter Alien cab led t h e 
S t a t e d e p a r t m e n t f ro .n S s o u l , under 
t o d a y ' s d a t e , t ha t t h e C i n c i n n a t i 
a r r i v e d y e s t e r d a y at C h e m u l p o , 
w i t h t w e n t y - t h r e e Amer i cans f r o m 
C h i n s m p o . T h e minis ter a n n o u n c -
ed t h s t t h e miss ionar ies in t h e 
ne ighborhood of P ing Yang had (e-
f u s e d to s e n d the i r w o m e n and 
.Chi ldren aboard t h e C i n c i n n a t i 
w h e r e t h e y could b e t a k e n t o a 
p l a c e of s a f e t y . 
T h e s t a t e d e p a r t m e n t h a s m a d e 
i t c l ea r to t h e miss iona ry represen-
t a t i v e s in t h i s c o u n t r y t ha t in t h e 
: a s a of a c t u a l w a r it cannot under -
t a k e t o e m p l o y t h e Uni ted S t a t e s 
a r m y and n a v y In e x p r d / t i o n s into 
t h e in te r io r of a c o u n t r y which is 
t h e s c e n e of w a r ; If t h e mission 
' • i l e a r e m a i n a f t e r a proper w a r n i n g 
:tlMf Uni ted S t a t e s g o v e r n m e n t can 
n o t r e m o v e 
r 1 the i r c h a n c e s w i t h o t h e r s c iv -
C o m m a n d e r . M s s o n of t h e 
if ied t h e n a v y d a 
p a t t a e n t t o d a y t ha t h e had t a k e n 
Sewing Machines at Aaction. 
i will sell at auc t ion on Saturday 
nex t , (:'6th> between tbe bours of Sand 
S o'clock p. m., in t h e valley, on Gads-
den a t ree t . six h igh g rade sewing ma-
chines. Have been used, but In per fec t 
sowing cond i t ion . -^Tenns cash . 
S-S2-2t W. C. H E D G P A T H . . 
A P R I L 
S P E C I A L , 
D u r i n g t h e m o n t h of April w e 
will g i v e F R E E O F C H A R G E a 
t w o - q u i r e box of M o n o g r a m P a -
p e r a n d 50 E n v e l o p e s t o m a t c h 
w i t h e a c h o rde r for a <New P l a t e 
a n j 50 E n g r a v e d Visi t ing C a r d s . 
S t y l e s , O l d Engl i sh or R o m a n . 
H a m i I t o n ' - s 
BOOK STORE. 
MILLINERY 
OPENING, 
Friday, Mch. 25. 
I t a k e p l e a s u r e in a n n o u n c i n g ou r 
Mil l inery O p e n i n g for t h e a b o v e 
d a t e . 
W e t h i n k w e c a n s h o w y o u a 
d i s p l a y of 
Fine Hats 
u n s u r p a s s e d in S t y l e a n d E x d u s i v e -
n e s s a n d wil l b e p l ea sed t o h a v e 
y o u c o m e a n d s e e t h e d i s p l a y . 
Reed and 
Rattan Furniture. 
Q u a l i t y a n d b e a u t y i s 
p u r c h a s e d in o n e of 
o u r s u m m e r c h a i r s , 
a n d t h a t i s w h a t y o u 
w a n t f o r s u m m e r . 
W e d o n o t f o r g e t t h e 
d e s i g n o r m a t e r i a l in 
b u y i n g t h e s e c h a i r s . 
W e w i l l b e p l e a s e d 
t o s j i o w t h e s e c h a i r s 
t o y o u . W e a r e 
c o n f i d e n t t h a t t h e 
p r i c e s w i l l h a v e 
Y O U R A P P R O V -
A L . 
W e m a k e t e r m s t o s u i t . 
Almost as Quick 
a s w e g e t y o u r m e s s a g e 
w e ' l l s t a r t a c o m p e t e n t m a n t o 
y o u r h o u s e I c r a n y r e p a i r w o r k , 
o r a n y t h i n g e l s e t h a t a g o o d 
p l u m b e r c a n d o f o r y o u . 
B e s t M a t e r i a l O n l y . 
O u r t e l e p h o n e i s n u m b e r 2 7 a . 
& 
V a l l e y 8 t . 
Citation. 
STATE OF SOUTH CAROLINA. 
Chester County. 
By J . R. Weatbrook, Esquire , Pro-
bate J u d g e ; 
Whereas, J o h n C. McAfee made 
auit to me to g r a n t him te t ters of ad-
min ia t ra t ion , of Hie eatate of and 
effecta of J o h n C. Douglass, dee'd • 
These are therefore to oite and ad-
monish all and a ingular t h e k indred 
and credi tora of t h e said J o h n C. 
Douglass, deceased, tha t they be and 
a p p e a r before me, in t h e court of pro-
bate, to be held a t Cheater 8. 0 . , on 
Apri l 6th nex t , a f t e r publicat ion 
hereof, a t 11 o'oloek in t h e forenoon, 
to ebow cause, if a n y they ' 
t h e said adminis t ra t ion sbol 
g ran ted . : . • ' j S T S f e 
Three-Strap Patent Kid Sandals 
Don't fall to see our Three-Strap Patent 
Kid Sandals. They are strictly up €o date. 
All we ask is a few minutes of your time at 
our Shqe^Counter, and we will do the r e s t 
££=# ^ M Truly, 
IRB'-4 •• '* / V 
Jos. Wylie & Co. 
4 ( 
Oar New Motto for 1904: 
The Best Goods 
L e a s t M o n e ^ 
OUR ANNUAL SALE FOR THIRTY DAYS HAS COMMENCED. 
NOW IS THE TIME TO BUY 
A union s e r v i c a ' will b e held to- T h e doors of M a g d i l e n e hospi ta l 
m o r r o w ( W e d n e i d i y ) e v e n i n g a l l will be t h r o w n o p e n for t h e public 
8 o 'c lock a t t h # Methodis t c h u r c h , to look t h r o u g h T h u r s d e y and 
in t h e in te res t of t h e Amer ican Bi- T h u r s d a y n ight unt i l 10 o ' c lock , 
ble S o c i e t y , w h e n it is in tended to E v e r y b o d y ia cordial ly invi ted to 
reorganize t h e local auxi l iary soci- come. S . W . PRYOR. 
i i ty . D r . H y d e will de l ive r a n a d - 1 _ , n 
.rwi . i i u ,h„ f « i C r a w f o r d ' s O p i n i o g . 
W a t c h e s , J e w e l r y ( o f e v e r y D e s c r i p t i o n ) , C l o c k s , G o r h a m ' s S o l i d S i l v e r , R o g e r s & B r o s . 1 8 4 7 
G o o d s ( b e s t m a d e ) , S t e r l i n g N o v e l t i e s , C u t G l a s s , H a n d P a i n t e d C h i n a , E t c . 
Do not fail to miss th is sale, if so you are losing money. We cannot afford to cont inue tbis sale long. Every -
th ing marked in plain flgures. 
W h i l e t h i s S a l e C o n t i n u e s I W i l l C l e a n Y o u r W a t c h f o r $ I . O O 
a n d G u r r a n t e e S a m e f o r O n e Y e a r . 
- O f l t t e In and let a s show what we have to oiler, whether jtou I iu j ur nut. - _ 
B S | ^ T U E S D A Y , M A R C H 22. 1904. 
LOCAL, NEWS. 
Miss E t n m a C o i n , of L o c k h a r t , Is 
v i s i t i ng Mrs. R. A. Morgan . 
Mr. W . P . B j w T e j s p e n t S a b b a t h 
a t H i c k o r y , N . C . 
d a y a n d Sabba t t i a t L o w r y v i t te . 
Mrr . A n n s Keller , of Cr f l sbyv l l l e , 
a p e n t S a t u r d a y in t h e c i t y . ^ 
" Miss Eun ice C l o u d , of Rock HUI. 
Is v is i t ing Miss B a s s i s W e a t b r o o k . 
' Mr . D j P r e e Ande r son s p e n t S i b -
b a t h a t McConne l l sv i l l e . 
Mr . J . P . Hall . r e t u r n e d f r o m 
R i c h m o n d S a b b a t h . 
Mr. P . M. C h i s h o l m is s ick a n d 
} wou ld be glad tor h i s f r i e n d s to v is i t 
I. C. ROBINSON 
J e w e l e r , W a t c h m a k e r a n d O p t i c i a n . U n d e r T o w e r C l o c k . C h e a t e r , 8 . C» 
my h i n d , th is H i t day 
3 Domini, ISOt. 
the ttnd day of March, 
. B. WESTBROOK, 
J u d g e of Probate. 
8. A G N E W . 
FURNITURE 
Y o o m u s t d e p e n d ; f 6 j a l a r g e a x f e n f ^ o n t h e h o n e a t y o f ^ t h e d e a l e r . 
B-SHABP —WE ARE NOT ANGELS 
M a , E i u l i c h ' e p a r e n t s , Mr . a n d 
M r i . ' H i n n i n t . 
Mr. W , R . N . i t wil l close h i s Red 
Racke t s tore a t 6 o 'clock f r o m April 
l i t unt i l S e p t e m b e r 1 s t , S a t u r d a y s 
M e s s r s . Robe r t S c s l e s a n d B i b 
W i l s o n , of C a r l i s l e , s p e n t S a b b a t h 
in t h e c i t y . 
Mr. a n d M ' a . Ray S p r a t t , of Co -
l u m b i a , a r e spend ing a f e w d e y s in 
t h e c i t y . 
Misses Ada Car ro l l a n d Naf t i e 
S p r a t t h a v e been spend ing a f e w 
d a y s a t h o m e f r o m Rock H il . 
Mr . a n d Mrs . H o m e s H a r d i n , J r . , 
• r e e x p e c t e d to r e t u r n t o d a y f r o m a 
f e w d a y ' s yisit in Ph i l ade lph i a . 
T h e ' s p r i n g m e e t i n g of Be the l 
p r e s b y t e r y will b e held a t W i n n s -
boro, beg inn ing April 19th at 8 p . m . 
Mr . J o h n Brlggs , of U n i o n , h a s 
b e e n spend ing a f e w d a y a In t h e 
c i t y . " 
Mr. a n d Mrs . J . C . S h a n n o n a n d 
li t t le d a u g h t e r , of B lacks tock , s p e n t 
y e s t e r d a y in t h e c i t y . 
Q r . S a m Alexande r , of C h a r l o t t e , 
Is spending." a f e w d a y a "with f r i e n d s 
a n d r e l « £ [ e i 7 n t h e c i t y . 
M r . P r a n V t i i p w d e r , of Pa i r f i i l d 
c o u n t y , s p e n t S a t u r d a y wi th h i s 
b r o t h e r , Mr . R . W . C r o w d e r . 
Mr . a n d Mrs. J . P . King, of Lan-
c a s t e r , will s p e n d ton igh t in the 
d t y , g u e s t s of M r s . G . A. W a l l . 
Miss Lizzie La t imer ia v i s i t ing 
Miss Mamie F e r g u s o n , n e a r L e w i s -
v i l la . 
Miss Virgie Hough h a a r e t u r n e d 
f r o m N e w Y o r k a n d a c c e p t e d a po-
s i t ion wi th Mr . J . S . C o l v i n . 
D r . W y l i e Moore, of N e w Y o r k , 
is spend iug a f e w d a y s wi th rela-
t i v e s in t h e c i t y . 
Miss B s r t a H e a t h , accompanied 
£iy Misa Hope H y a t t , r e t u r n e d f rom 
C o l u m b i a y e s t e r d a y . 
Miss L y d i a G i i t h e r , w h o h a s 
b e e n spend ing s o m e t ime wi th M r s . 
Marqu i s , l e f t T u e s d a y n ight for ber 
h o m e in P e n n s y l v a n i a . 
M r s . W . A. Ba rbe r a n d t w o 
- . ch i l d r en , o f - N e w York , a r e s p e n d -
ing a f e w d a y a w i t h her p a r e n t s , 
M r . a n d M r s . Ho lmea H a r d j n . 
M r s . Elliott . Hall a n d b a b y , l e f t 
* l S a b t » i h f o r S p a r t a n b u r g to s p e n d 
t w o w e e k s With her m o t h e r , Mrs . 
S h o c k l e y . 
D r . S a m L i n d s a y , of W i n n s b o r o , 
# s p e n t S a b b a t h n igh t In t h e c i ty w i th 
hi» p a r e n t s , Mr. a n d M r s . W m . 
L i n d s a y . 
M r . A. C . L y n n h a s res igned a s 
> w r a p p e r in Mr . A . W . Klu t t z ' s t o r e 
a n d Is going to S e a t t l e , W a s h i n g -
t o n . 
D r . a n d M r e . W . W . P a n n a l l a n d 
Children, of Rock Hill , a p e n t F r iday 
ID t h e "city, g u e s t s ol D r . a n d Mr a. 
H . B. McConne l l . 
R e v . C h a r l e s R. H y d e , D . D . , 
:> i s t o p r e a c h t h e a n n u a l s e rmon b e -
: f o r e the Y, M. C . A. of Dav idson 
college dur ing the c o m m e n c e m e n t . 
. S e a w h a t t h e G r e e n s b o r o pape r 
g|!-vT««ya. .of D i m o n a n d P y t h i a i " In 
a n o t h e r c o l u m n . . O p e r a H o r n * to* 
a i i h t . 
R e v . D . M . Doug la s , w h o hai 
n - . : . boon p r e a c h i n g a t B r e v a r d , N . C j , 
h a s a c c e p t e d a call t o t h o M a r y l a n d 
A v e n u e P r f t b y t a r i a n c h u r c h , Bett l -
1 d r e s s , *nd all w h o fee l a n in tereai 
in t h e bible c a u s e a re urged to a t -
t a n d , a n d t h o s e w h o fee l no i n t e r e s t 
V f a i w l f i v i t e d . 
A P l e a i a n t A c q u a i n t a n c e 
M r . H u g h D e H a v e n , of B r o o k l y n , 
N . YV, a w e a l t h y m a n u f a c t u r e r of 
s t e e l a n d w i r e epeckaltlea a n d mill 
supp l i e s , w a s h e r e a f e w d a y s ago, 
a n d t h o s e who m e t h im w e r e a s 
m u c h p leased wi th h im a s h e s e e m 
ed to be p ieased wi th the t o w n a n d 
ita s u r r o u n d i n g s . Ha is no t o n l y a 
v e r y p l e a i a n t g e n t l e m a n , bu t a m a n 
of a f fa i r s . H e w e n t to C a m d e n to 
s p e n d a m o n t h wi th h i s w i f e . T h e r e 
is r eason to hope tha t h e and C h e s -
t e r will b e c c m j be t t e r a c q u a i n t e d , 
w i th m u t u a l benef i t . 
. L o o k ! L o o k l — W e h a v e t h e 
p re t t i e s t c a r n a t i o n s for t h e ope ra 
tonight y o u e v e r s s w . Ca l l a n d 
s ee t h e m . J o h n s t o n D r u g S t o r e . 
A N a r r o w E i c a p e 
W h i l e p l a y i n g w i t h 1 s o m e o ther 
b o y s in Mrs . M i r t h s M o b l e y ' s pa s -
t u r e S a b b a t h , l i t t le W a r r e n , t h e 
four y e a r old son of Mr. J . W . W i x , 
fell in to a d e e p hole of w a t e r . An-
other boy g a v e t h e a la rm a n d Sin 
C la i r Booth , w h o w a s a li t t le lower 
d o w n the b r a n c h , r an to h i s ass is -
t ance and took h im ou t , a p p a r e n t l y 
dead , a f t e r h e h e d s u n k t h e second 
t i m e . After ho ld ing him up a round 
t h e wais t a n d p re s s ing the w e t e r 
f rom h i s s tomach h e c o m m e n c e d to 
b r e a t h e . W a r r e n t h e n w e n t home 
and a t e h i s d inner as if no th ing h a d 
h a p p e n e d . 
L o s t H o g — S t r a y e d f r o m m y lot 
S a t u r d a y n igh t , o n e f e m a l e hog , 
black wi th w h i t e spo t . W e i g h t 
2 2 ; p o u n d s . Will p a y liberal r e w a r d 
for r e t u r n . J . A . K 'u t t z . 
Mrs. B a r n e t t , of For t L a w n , is in 
t h e c i ty for a f e w d a y s . 
Miss Bess ie D i v i d s o n r e t u r n e d 
f rom Flor ida y e s t e r d a y morn ing . 
M r . L a t t a P a r i s h , of Yorkville,- is 
spend ing a f e w d a y s in i h e c i t y . 
M r . a n d Mrs . D . M. B s n k h e r d 
s p e n t S a b b a t h wi th re la t ivea in 
W i n n s b o r o . 
Miss J a n l e Hamil ton w e n t to 
C h a r l o t t e t h i s morn ing to s p e n d a 
f e w d a y s . 
M r . LaFon t i s e , c i ty editor of t h e 
J acksonv i l l e , F l a . , Da i ly T i m e s , 
s p e n t y e s t e r d a y in t h e c i t y . 
P e r s o n s i n t e r e s t e d in s e w i n g ma-
Chines a r e re fe r red to the not ice of 
auct ion S a t u r d a y a f t e r n o o n . 
L i n d s a y s ' a n n o u n c e m e n t of open-
ing n e x t w e e k wil l .be s u r e to' d r a w 
a c r o w d . 
T h e f r i e n d s of Mr. S a m Murphy 
will be s d t r y to k n o w t h a t h e is 
v e r y III w i th Br igh t s d i s e a s e . 
:. W . T . Ru f f , of Rock ton , a n d 
Mr. W . W . Brico w e n t t o A t l an t a 
F r i d a y . • 
Miss Sall ie K e n n e d y h a s en t i r e ly 
r ecovered f rom her r e c e n t i l lness 
a n d is r e a d y for w o r k . . 
M r s . Ne t t i e T u r n e r , of O g d e n s -
b u r g , N. Y . , is spend ing a whi le a t 
Mr. R . L . H o m e ' s . 
M i s s e s J a n i e Biggers a n d I rene 
T h o m a s s o n , w h o h a v e b e e n vis i t -
ing Miss Rosa Hough , h a v e r e t u r n e d 
h o m e . 
R e v . J . H . S i m p s o n , of Hickory 
G r o v e , a r r ived t h i s morn ing and 
will s p e n d a f e w d a y s w i t h D r . and 
Mrs . H . E . M c C o n n e l l . 
Mis s Ann ie W . H u d i n r e t u r n e d 
y e s t e r d a y e v e n i n g f rom a v i s 
s eve ra l d a y a to her s i s t e r , Mrs . Ella 
M i r i o n , a t R ichburg . 
Mr. Lee R . W i l l i a m s w a s nomi-
n a t e d ir. a p r i m a r y laat S a t u r d a y to 
succeed t h e l a t e W . H. M c C o r k l e 
a t p r o b a t e j u d g e of York c o u n t y . 
M r s . J . J . S t r ingfe l low ftf?rthis 
m o r n i n g for a v i s i t " of t w o or t h r e e 
w e e k s -In W a s h i n g t o n a n d N e w 
Y d t k . 
M r . a n d Mrs . A b e Ehr l lch w e n t 
w a y t h i s morn ing t o v is i t 
C r a w f o r d ' s o p e n i n g , on F r i d a y 
t h e 2 5 t h , is a n n o u n c e d in his a d v e r -
t i s e m e n t . T h e lad ies will no t for -
ge t t h e d a t e . T h e y s a y Mr. C r a w -
fo rd ' a b u y e r a j w a y s se lec ts a s tock 
sui ted to t h e C h a s t e r t r a d e , u p to 
d a t e in s t y l e a n d a t r e a s o n a b l e 
p r k o a , . . - ^ 
T h e l a t e s t c r ea t ions of t h e milli-
n e r ' s a r t on d i sp lay a t L i n d s a y ' s on 
March 29th a n d j o ! h . 
Sioccre T h a n k s . 
Misses M s r y Mills a n d Wil l ie 
C a s t l e s a s k t h a t L a n t e r n subscribe 
o r s accep t the i r s i nce re end h e a r t y 
t h a n k s for t h e l iberal suppor t g iven 
t h e m in t h e l a t e p r i za ' con t e s t . T h e 
resul t s h o w s t h a t m a n y upon w h o m 
t h e y had no special claim m u s t 
havg g iven t h e m their vo te s , and 
t h e y w i t h t h e s e , a s well a s all w h o 
voted for t h e m , to fee l a s s u r e d t h a t 
t h e y i r e deep ly g r a t e f u l . 
L a d i e s — Y o u a r e invi ted to call 
L ' n d s a y ' a and see t h e la tes t 
th ings in mil l inery on T u e s d a y and 
W e d n e s d a y , March 29th a n d 3 0 ' h . 
M a r r i a g e at L o w r y v i l l e . 
Miss C o r a C o n r a d , d a u g h t e r ol 
Mrs. M. J . C o n r a d , of L o w r y v l l l e , 
w a s marr ied to S a m ' l G . S t r a i t , son 
of T h o m a s J . S t r a i t , of S m i t h ' s 
T u r n o u t , a t t h o f o r m e r ' s home 
W e d n e s d a y a f t e r n o o n by R e v . W . 
H. Arial . Mr. S t r a i t a n d h i s br ide 
left t h a t e v e n i n g for a f e w w e e k s 
s t a y wi th Mrs . S t r a i t ' s s i s te r , M r s . 
J » m e s Young, a t Rock ton , S . C . 
T h e y will m a k e the i r h o m e at 
S m i t h ' a T u r n o u t , Mf . S t r a i t being 
a m e r c h a n t at t h a t p l ace .—Rock 
Hill Hera ld . 
D o n ' t forget t h e mil l inery open-
ng at L i n d s a y ' s on T u e s d a y a n d 
W e d n e s d a y , March 2 9 ' h a n d ? 0 ' h . 
W i s e - K n o x . 
A n o t h e r m a r r i i g e wh ich w a s 
qu i te a s u r p r i s e t o their f r i e n d s w a s 
tha t of Miss G e r t r u d e , d a u g h t e r of 
Mr . Alexander W i s e , of W i s e , and 
Mr. J i m m i e Knox, son of Mr. W . D . 
Knox, of t h i s c i t y . M r . K i o x w e n t 
ove r t o Wise S a b b a t h a f t e r n o o n a n d 
b rough t t h e y o u n g lady to h e r sis-
t e r ' s nea r t o w n . In t h e even ing 
t h e y c a m e to the c i ty and w e r e 
marr ied at t h e Methodis t pa r sonage 
by R e v . G . P . W a t s o n . T h e y a re 
i t h o m e a t Mrs . M. J . B o u l w a r e ' s 
on Col lege s t r e e t . 
L a b o r W a n t e d — 1 0 0 m e n w a n t -
to w o r k at N e a l s ' S h o a l s on pow-
er h o u s e and d i m . W a g e s 85c a n d 
90.". P a y e v e r y t w o w e e k s . G o o d 
q u a r t e r s . . G e o . O . T e n n e y , C o n -
t r ac to r . 3 - i$ -4 t 
D e i t h of a n A g e d L a d y . 
FUDGES, March 2 1 . — S u n d a y a f -
te rnoon at half p a s t o n e o 'c lock 
t h e spiri t of Mrs. S u s a n M c F a d J e n 
q u i e t l y a n d peacefu l ly took i ts f l ight 
to t h e G r e a t B e y o n d . S h e h a d 
l ived to a r ipe old age , h a v i n g pas? 
her 9 1 i t b i r t h d a y t h e 3rd of F e b r u -
a r y . S h e l ived a cons i s t en t C h r i s -
t ian l i fe . S h e had been a g r e a t 
su f f e re r for s eve ra l m o n t h s . W e 
fee l a s s u r e d t h a t s h e i i n o w s w e e t l y 
r e s t ing in her H e a v e u l y h o m e . 
S h e l e a v e s on ly one chi ld , Mr. A. 
W . M c F a d d e n , w i th w h o m s h e 
h a s m a d e h e r h o m e for a n u m b e r of 
y e a r s . F u n e r a l s e rv i ce s will b e 
conducted by R e v . F a i r y t h i s a f t e r -
noon a n d t h e r e m a i n s will be buried 
In E B i t h e l chu rch y a r d . 
M r . C . T . Minors is v e r y low, 
t h e r e is no hapiof h i s r e c o v e r y . 
Mrs . Emi ly P u d g e , of V a n W y c k , 
m o t h e r of f i t . R. H. F u d g e , i s v e r y 
B t c M i a m v i l f e E c h o c s . 
BECKHAMVILLB: March 18.—It Is 
w i th regre t w o chronic le t h e sad 
d e a t h of l i t t le Melissa W e b i t e r S i n 
de'rs. S h e w a s first t a k e n ill w i th 
s o m e t h i n g similar t o p n e u m o n i a 
wh ich t e r m i n a t e d wi th o ther s y m 
toms . Her su f fe r ing w a s i n t ense 
and on t h e ca lm a n d s u n n y morn ing 
of the 8 h t h e d e a t h angel c a m e and 
h e r l i t t le s p i t l t w i n g e d i ts (light t o 
the h i p p y r e a l m s above . T h e 
i n t e r m e n t waa a t C e d a r Shoa ls cem-
a t a r y 0 a . t l M . 9 U 1 a t 11 o ' c lock . 
Fune ra l exa rc iSM w e r e conduc ted 
by R a v . M r . F a i r y of R ichburg . 
Her b o d y w a a la id t o rest in a ' 
beau t i fu l w h i t e ca ske t which lies 
b e n e a t h a m o u n d of ba lmy I h w s r s . 
Melissa w a s t h e d a u g h t e r of M r . 
and Mrs. J a m e s S a n d e r s s n i w s s 
b e t w e e n a i x a n d s e v e n y e s r s of s g e . 
O u r hea r t f e l t s y m p a t h y goes ou t to 
the b e r e a v e d p a r e n t s . May the i r 
h e a r t s be comfor t ed by the though t 
of m e e t i n g h e r s t r e e t little fo rm 
clad in a b r igh t a n d shining g s r m e n t 
on t h e h a p p y golden s h o r e . 
Mr. F red Marahal l end d a u g h t e r . 
Miss Kate , of Rock Hill, visi ted 
here th is w e e k . 
Mrs. L a u r a P e t e r s h i s r e tu rned 
to her h o m e a t Magill, Lancas te r 
c o u n t y , w h e r e her daugh te r , M f s . 
EJd Wil l iams , ia v e r y ill. 
Miss L o v e J a c k s o n h a s r e tu rned 
h o m e t rom a p leasan t visit to 
f r i ends a n d r e l a t i v e s at Wel l r idge . 
Mrs. L s u r a McElduf f . f rom near 
Blacks tock , v i s i t ed at Mrs. W . P . 
J a c k s o n ' s not long s ince . 
Miss Laura Mar sha l l , of Rock 
Hill, is e x p e c t e d to visi t hero s o m e 
t ime soon. 
*. Sallie A n d e r s o n , t he widow 
ol Mr. J o h n A n d e r s o n , has m o v t d 
ir family to L a n d o . 
Miss ilah J a c k s o n , once of B i s -
comvil le , S . C . , bu t now of Re, 
T e x a s , is mar r i ed to Mr. J j h n C a f -
f y , of Angus , T e x a s . 
CATAWBA F L O W E R . 
C a r l o a d f i rs t -class shingles at 
Lowryv i l i e at $ 3 4 0 per t h o u s a n d . 
W . G u y 8c C o . i 22-tf 
D e W i t t It< m t . 
DEWlTT, March 17 —Mr . and 
Mrs . S . F. K'lgo, w i t h a few of their 
visi t ing f r i e n d s , w e n t fi.hing a t e w 
d a y s ago a n d c a u g h t some nice ca t s 
and s o m e large ae l a . T h e even ing 
w a s grea t ly e n j o y e d by all . W e 
hope t h e s a m e oppor tun i ty will be 
a f fored us again soon. 
T h e wri ter a ' t e n d e d t h e f u n e r a l 
of Mr . J . B. G l a d d e n last S i b b a t h 
e v e n i n g . T h e c rowd w a s la rge . 
Mr. J . H. B r o w n vis i ted re la t ives 
a n d f r i e n d s a t For t L a w n last S a t u r -
d a y a n d Sabbe>h. 
M r s . J . C . Stoll v is i ted her par-
e n t s , Mr. and M r s . Hami l ton Mor-
last T h u r s d a y . 
. C a l N u n n e r y t p e n t a few 
d a y a wi th Messrs . W . T . and J . B. 
Kilgo not ' long s ince . Mr . J . P . 
Kilgo accompanied him h o m e . 
F L I N T . 
Let l e r f rom F u d g e s . 
FUDGES, March 1 8 — O u r f a r -
m e r s a re all glad to h a v e s u n s h i n e 
again a n d a re speed-ng t h e p lows 
r igh t along t h e s e d a y s a n d the 
h o u s e w i v e s h a v e been b u s y ge t t ing 
the i r g a r d e n s p lan ted . 
J u d g e C . T. Minora , w h o s e 
hea l th h s s been bad for s o m e t i m e , 
ia n o w v e r y s ick, has been confined 
to his bed a w e e k t o d a y . W e hope 
h e will soon be b e t t e r . 
Mrs . T . B. Ksll w e n t t o York-
villa W e d n e s d a y to s p e n d a week 
wi th h e r p a r e n t s , M r . a n d Mrs . 
G e o r g e S c h o r b . 
Mis s Jul ia Kiil iao,) ,who h a a been 
vis i t ing h e r a i s t e r , Mrs. C . E D a r -
b y , of C h e s t e r , r e tu rned to her 
h o m e T u e s d a y . 
Mi j s e s Mary and Alma J o r d a n 
a p e n t W e d n e s d a y in Rock Hill. 
Mr . J o h n W a t e r s , C h a s t e r , 
s p e n t W e d n e s d a y n ight in our com 
m u n i t y . 
L e t t e r t o W H H a n d 
D a a r S i r : You a r e . a - t e a c h e r : 
h e r e ' a o n e for y o u r b o y s : 
If t h e pa in t ing cos t s t w o or t h r e e 
t imea a s m u c h aa t h e p a i n t , a n d one 
pa in t g o e s t w i c e a s f a r aa a n o t h e r 
h o * m u c h a r e thoae t w o pa in ta 
A Broad StatementjTliat Is As True As It Is Broad 
The Jewel Ranges Are the Best Ranges on the Market. 
T h e v a r e \ c r y h e a v y a n d a r c s u b s t a n t i a l l y a n d m e c h a n i c a l l y b u i l t ; 
a r c l i n e d wi th t h i c k a s h e s l o s s h e e t i n g , w h i c h m a k e s a v e r y d u r a -
b l e a n d l a s t i n g R a n g e a s we l l»ns a t i g h t o v e n t h a t r e t a i n s a n e v e n 
h e a l w h i c h m a k e s b a k i n g q u i c k e r a n d e a s i e r . 
T h e J E W K I . R A N G E a l s o h a s al l of t h e l a t e s t i m p r o v e m e n t s , 
t h e b r o i l e r a n d t o a s t e r a t t a c h m e n t , n e w d r a u g h t f e e d , a s we l l a s 
t h e d u m p i n g a s h g r a t e , h e a v y l i r e b o x l i n i n g s , a n d a t i g h t w a r m i n g 
c l o s e t t h a t k e e p s f o o d w a r m a n d m o i s t . T h e J e w e l is t he b e s t b y 
l e s t . 
Waters & Spratt 
W E ARE 
VERY BUSY 
Our Ambition 
? e d i n g s e a s o n s u r p a s s t h e p r e c e d i n g 01 
w e h a v e g a t h e r e d ^ l o g e t h e r w h a t w e 
a n d 
e g a r d 
Irwin & Culvern 
Citation. 
STATE OF SOUTH CAROUNA. 
Chester County. 
11/ J , B. Weiithrouk, Kflquire, I ' robate 
Judge . . 
VVherens. M. ». Lewis made suit '.o 
e to ffraul him letters of adminis t ra -
tion ol the estate of and eirectsolT J o h n 
Hall , deceased. 
These are therefore to cite and ad-
monish all and s ingular the kindred 
nd credi tors of the s j d J o h n G. Ball , 
deoeased, tha t they be and appear be-
fore me, in the court of probate, to be 
held aCChes te r , S. C., on April otb, 
next , a f t e r publication hereof , at 11 
'clock, in the forenoon, to shew cause, 
if a n ; tliey ha t e , why the said admin-
istration should not be granted 
Qiven ur 
of Marob, An 
Published 1 
1901, in the I 
NOTICE. 
I hereby give notice tha t Jesa Wood 
ward, Sr. , is under cont rac t wi th mi 
for t he year IU04, and all persons a re 
wa r r ed not to employ b' 
3-lS-t-at J NO. 
MOST SELECT LINES OF 
D R Y G O O D S 
Ever Offered in Chester 
E v e r y t h i n g N E W a n d S T R I C T L Y U P - T O - D A T E . A l l of t h e 
Latest Novelties in Silk, Wool & Cotton Fabrics, 
Y o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d to ca l l a n d i n s p e c t o u r l i n e b e f o r e 
' m a k i n g y o u r S p r i n g P u r c h a s e s . W e c a n a s s u r e y o u t h a t y o u wi l l 
n o l r e g r e t h a v i n g s p e n t t h e t i m e in d o i n g s o . 
LINDSAY MERCANTILE CO. 
•J 
C O U O H S 
Murray's Horelimuul Mullein and Ta r ia composed of the moat 
effective remedies known for cu r ing coughs, colds, la gr ippe, s«re 
throat and all alTertio i« due to inllami-d and i r r i ta ted condition of the 
air passages. II is prompt in a f ford ing relief and certain in ita effect 
of has ten ing a cure. 
M D R R A Y ' 8 
HOREHOUND, MULLEIN and 'TAR. 
may be used to advantage in cases where other medicines have failed. 
" ' -ely vegetable and absolutely safe for old aod young. 
it in all the world. I t should have a place in every 
ind when needed. Parents will And ita effect magical 
It has remarkable vir tue in control l ing the pa r -
It Is pleasant, pui 
Nothing else like 
eady at In 
o f w h o o p i n g 
uaranteed sat isfactory to every purchaser . 
AT DRUG STORES. 
Prepared by the Murray Ortig Co., Columbia, S C. 
Job Printing The Right Kind, at The Lantern Office 
W h e n Y o u B u y 
JOHN o. WHITK. r - - - - r ^ T. a . WHITI 
WHITE BROTHERS, 
B A N K E R S 
Capital Paid In . . . . $20,000.00 
Mr. Holering, I really believe the 
Slaxitps no and so fitted to my eyes are oing them moreiartn than good: or •luce Mr. retired iny watch II 
dOM"". isepan* better time than be-
fore lie did tbe work. 
- J30W.Mr.8mering, please »ff what 
.ifl tbf trouble. T" am worry 4 
come-to jrou at first, a* then 1 would 
tare sated tbe annoyance and waste 
,-mtf money. 
You should trade With Steering 
""because he is • practical man, 
does his own work and gives sat-
isfaction. 
Kt»<ior»ed paper discount^ a,'ful'og rates. J 
Toans ma3e to"F armerroolfcn and ^ehaHet mortgage.. ' - q p 
In extending accommodations, what the man.IS, rather 
than what he HAS, cotinis. I^rrow money and buy good* 
and you will ©we-considerably. lees- next . fall. Verbttm 
Sap. 
Gur business was highly satisfactory the past year. 
We have ill that is pure and whole 
some. We don't deal in poor meats. 
Our 
Beef, Veal, M u t t o n , 
Lamb,etc.,ls above criticism. It 
demands your approbation. And 
our prices are not hi^h, We give 
as much as possible for the money, 
instead of as little. 
Horse 
Health I 
For putting in prime condition 
any horse or mule the best of all 
remedies is Ashcraft's Condition 
Powders. These Powders are won-
derfully effective because they cre-
ate appetite, ihedieestmn is made 
perfect, worms and paras ires de-
stroyed, and the system cleansed 
of all gross humors. The Pow-
ders fatten but never bloat. 
Ashcraft's Condition Powders 
are wrapped in doses. In fact, in 
their preparation the same care is 
used that a .iiHiegist would exer-
cise in (he filling of a physician's 
prescription. High grade and real 
tnem is the first consideration. 
ASIK, :if-' Powder, consist of 
small >1OIL- . ,>rejKU\ . from the 
purest and highly concentrated in-
gredients, th.it have been found 
Imeficial to horse, and mules. 
Ashcraft's Condition Powders— 
always high grade—are not to t»e 
classed with the many bulky, good-
for-everything powders now on the 
market. 
Ask for Ashcraft's, the kind put 
tip in dosesf^ind good for horses 
and mules only. 
JOHNT/PEAY 
^^ yRADE-MARI 
WASHINGTON D. C. 
Flower Plants and Seeds, Shipped Everywhere 
Quality best. Prircs reasonable. Carnations 76c per dozen. Rases $2.00 
to ta.to. Other choli* flower* in season. Artistic Bouquets, liaakeU and De-
signs. Send orders early for Raster Flowers. llp-to-date Flower Seeds, Gar-
den Seeds, Fertilizers, etc. Write for price list. 
ROSE HILL GREENHOU8ES, Columbia, 8. C. 
Johnston & Guy, Agents, Chester, S. C. 
GEORGIA HOME. 
GLENS FALLS, 
ROCHESTER GERMAN. 
CITIZENS. 
HANOVER. 
Pneumonia Ma^ Be Prevented. 
If a cold lingers, there is danger 
of pneumonia. If LaGrippe leaves 
the lungs in an inflamed condition, 
there is great danger of pneumonia. 
Prevent this fatal disease by using 
Rydale's Elixir; it cures colds 
quickly and leaves the throat and 
lungs sound. It is the best remedy 
for that peculiar ir.flamed condition 
of the lungs that so frequently fol-
lows LaGrippe. The modern 
scientific throat and lung remedy is 
s safe remedy for young and old. in 
all throat and lung diseases. T. S. 
Leitner. t & f 
The Lantern Lights the Way to 
Due West Female Colege. 
Do you know that this college with its long and honorable 
record of a useful past still offers the best advantages of thorough 
work, careful personal oversight of the individual pupil, correct 
standards of thought and manners, desirable companionships, the 
purest and highest influences in morals and religion, with the few-
est temptations to vice and extravagance and at the lowest reason-
able cost? A health record seldom equalled. Pure water. Good 
board and homelike surroundings. 
REV. J A M E S BOYOE, P r e s i d e n t , 
DUE WEST, ABBEVILLE GO.," S. C. 
Johnston & Guy 
T W O : OAR LOADS OF F I N E MULES J U S T 
FROM KENTUCKY. SO DECEPTIVE. Corruption in War Department. WASHINGTON, March 16.—Rep-
resentative Hay of Virginia said 
today that he expects to introduce 
several resolutions for investigating 
at least one other department of the 
government soon. He is a member 
of the House committee on military 
afliirs, and some evidence of cor-
ruption hsve come to his attention 
in the War Department. There is 
an annual appropriation made for 
mileage of cfficera, and this fund is 
used to dispense favors all sorts of 
ways. General Leonard Wood, 
the personal friend of the president, 
whose rise in thV-army was of the 
mushroom-growth kind, was sent 
to all the capitals of the old world, 
en route to the Philippines and was 
paid out of this mileage. There are 
many instances.of this sort of fa-
voritism which will not bear the 
close scrutiny they ought, and it is 
to this<«|ite of affairs that Mr. Hay 
will callthe.attention of Congress 
when the time arrives. 
Many Chester People Fail to 
Realize the Seriousness. 
Backache is so deceptive. 
* l t comes and goes—keeps you 
guessing. 
Learn the cause—then cure it. 
Nine times out of ten it comes 
from the kidneys. 
That's why Doan's Kidney Pills 
cure it. 
Cures every kidney ill from 
ba kache to diabetes. 
Mrs. W. A. Milling, wife of W. 
A. Milling, of Rockvilie, a mill oper-
ator, says: "My back was so 
weak for a long time that I could 
hardly stand up straight. In fact it 
aeemed as if I had no back at all. 
II I lay down it hurt just as bad 
and I could hardly turn over in bed 
and had to use both hands to pull 
myself out in the morning. I saw 
an . advertisement about Doan's 
Kidney Pills, telling what they 
would do for backache, and although 
I had no faith in any medicine, I 
was simply ready to try anything 
which might unexpectedly offer 
relief, so I sent and got a box of 
the pills and used them according 
to directions. I was astonished 
with the results. My back became 
strong again an&the pain left it for 
good. I have not had a backache 
since taking them. I am vety glad 
to subscribe my name to a testi-
monial, and hope that it will be the 
means of informing some other 
sufferer! of the merits of Doan's 
Kidney Pills." 
Plenty more proof like this from 
Chester people. Call at..the drug 
store of Pryor-McKee and ask what 
their customers report. 
For sale by all druggists. Price, 
50cents. Foster-MilburnCo., Buf-
falo, N. Y., sole agents for the U. S. 
Remember the r.ame—Doan's— 
and take no substitute. t ft f 
For Sale by Pryor-McKee Drug Co 
MULES ARE HIGH IN T H E WHOLESALE MAR-
K E T S , BUT WE A R E (JOING TO PUT THESE A T A 
PRICE THAT W L L 
W e a l so b o u g h t A F E W GOOD HORSES. 
Come a n d see o u r s tock. J O Patterson lot Cxigrcss. 
Han. J. O. Patterson, of Birn-
well, who was here last night, an-
nounced his candidacy for congress. 
Mr. Patteisoo states that he had 
decided to retire from politics but 
changed his mind within the week. 
Ha had served three consecutive 
terms in the legislature—which he 
claim! breaks the record for Barn-
well county.—The State, 
"Mamma," said little M jrguerlte 
when the family and the viaitoia 
from the country had sat down to 
breakfast, "is it true thst people 
who snore have bad consciences? 1 
read In one of my booka that thay 
P A R T I E S - MAVIINCI 
JOHN FRAZER 
N o t in u se m a y b e ab le t o t u r n 
s a m e i n to c a s h b y - n o t i f y i n g 
W. 0. McKeown and Sons, 
T H E MACHINISTS. CORNWELL, 8. C. 
- Since January 1st I have disposed of several valuable pieces of real 
estate, rented and leased quite a lot of farms. I have other valuable 
farm lands for'rent or sale on very liberal terms. Some city property 
for sale or rent*; 
Call and see me if you have any property for sale or money to in-
vest on first-class, security, and especially if you are interested in the 
purchase of real estate for a home or on investment. I. can show you 
property, that will please you. 
Will make liberal advances In money to customers wbo bate real estate to sell. 
Will make liberal loans In money to customers wbo fclsh to bnj real estate. 
Will either borrow or lend monej for any .one and gnaHntee Investors against 
COUGHED ALL NIGHT 
But Quickly Cured by Cham-
berlain's Cough Remedy. 
"A few mornings ago Mr. J . G. 
Smitherman, a good citizan of this 
place, came to the atore for a cough 
medicine," says Dr. C. N. Parnell, 
ut Msplesville, Ala. "He was so 
hoarse that he could hardly talk 
and said he had coughed all the 
night before. I sold him a bottle 
of Chamberlain'a Cough Remedy 
and told him that if it did not re-
lieve him he might bring the bottle 
back and get his money. I saw 
him the next morning carrying the 
bottle to the store where he works; 
and he told me it did him more-^  
good than any medicine he ever 
used." For sale by J. J. String-
fellow. t 
"1 don't know, dear. Perhaps 
jhey have. What makes you ask 
such a funny question?" 
"1 was just thinking, if it's true. 
Aunt Susan must at least hava kill-
ed somebody once." — Chicago 
Record Herald. 
T. B. WOODS. Real Estate Broker, Chester. S. C. 
Tragedy Averted. 
"Just in the nkk of time our little 
boy was aaved" writes Mrs. W. 
Watkina, of Pieaatnt City, O.llo. 
"Pneumonia ha<y played sad havoc 
'with hiib and a .Terrible cough set in 
ibSsideer^Djcpre treated him, but 
he gtew warse every day. At 
length we tried Dr. King's Naw 
Discovery for Consumption, and 
our darling wai aaved. He's now 
sound aoJ well." Everybody 
ought to know, it's, the only sure 
cure for Coughs, Colds and all 
Lung diseases. Guaranteed by 
Leitner's D'ug Store and Johnston 
& Guy. Price $0:. and $1 00. 
Trial bottles free, • t-f 
Office in rear of J . R. Alexander's store. 
SORE LUNGS RYDALES TONIC 
When your lungs are sore and inflamed from coui 
Is the time when the germs of PNEUMONIA, PLEU 
and CONSUMPTION find lodgment and multiply. 
For unmitigated nerye, command 
ustoJimesH. Tillman, the mur-
derer of Gonztle|. He has actual* , 
. ly announced his candidacy for con-
gress. South Carolina surely will 
not. stand for this —Greensboro < 
Telegram. 
A pretentious person said to tb« 
schoolmaster of a country village: 
I "How would a lecture by me en 
1 Mount Vesuvius suit the inhabitants 
of your village?" 
1 "Very «ell, sir, very well, In-
deed" answered tbe Khoolpuster. 
1 *;A lecture by you on Mount Veett-
1 vius would suit them a great deal 
better than a lecture by you in this ;; 
village, air." 
s tops t he cough, heals and strengthens the lungs. It con-
tains harsh expectorants tha t strain and irritate the 
lungs', or opiates that cause constipation, a condition that 
retards recovery from a cold.. FOLEY'S HONEY AND 
T A R Is a safe and never failing remedy for all throat- and * 
lunar troubles. ^ . 
SOLD UD RECOMENDED BY 
J. J. 8TRIN0FELLOW. 
